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DISECCION Y AÜMIM8TRACI0H 
Zulneta es^ i ia á üíeptuie 
H A B A N A 
P r e c i o s ¿ 9 S u s c r i p c i Q • 
Unión Poitál — 
lila de Cal)»* 
12 me se l . . $21.20 
6 i d . . . . «U.00 
3 I d . . . - « 6-00 
12mesei.. $15.00 
6 i d . . . . $ 8.00 
3 i d . . . . $ 4.00 
12 meses.- $14-00 
6 id . . . . $ 7.00 









D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Por rennnola del señor don Manuel 
Oandáa, ha sido nombrado agente de) 
DIARIO DÉLA MARINA en Oonaolaoióc 
del Norte el Sr. D. Mannel Eivero, j 
con él se entenderán en lo snoesiyo IOB 
sefiores Sasoriptores en dicha locali-
dad para todo lo que se reíaoione oon 
este periódico. 
Habana, Octubre 24 de 1902. 
E l Admin i i t r a io r . 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
De anoche 
Madrid, Octubre 24. 
M A L B F E O T O 
Ha cansado mny mal efecto el proyec-
to de reforma del Código Panal, definien 
do el delito da difamación leído ayer en 
el Senado por el ministro de Gracia 
Justicia Sr. Mantilla por la tendencia 
que se nota en dicho proyecto de coartar 
las libertades de la imprenta. 
Créese qoe dicho proyecto no prospe-
rará. 
M A N I O B R A S MILITARiüa 
En las maniobras que están efectuando 
las tropas del Tercero y Qninto cuerpo de 
Ejército, los soldados in '^ciplinados del 
Tercero usaron oartuchca con balas en los 
fuegos sostenidos, resultando un muerto 
y cinco heridos-
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 36. 
ESTADOS LMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Baenoa Aires, Octubre 24. 
T E M P O R A L 
La provincia de Entre Ríos ha sido 
azotada por un terrible temporal que ha 
causado grandes daños; en Puerto Dia-
mante se fueron á pique varios buques, 
perecieron quince personas y ha habido 
muchos heridos. 
Füadelfta, Octubre 24. 
L A S I T U A C I O N 
Aunque haya mejorado algo la situa-
ción en la región minera de este Estado, 
oí trabajo no será totalmente reanudado 
hasta el lunes, y el gobernador ha auto-
rizado al comandante de las faerzas mi-
litares á licenciarlas cuando lo estime 
oon veniente. 
Washington, Octubre 24. 
E L T R I B U N A L D H A R B I T R A J E 
E l tribunal de arbitraje ha quedado 
constituido y el juez Qray ha sido nom-
brado presidente del mismo. 
B E D U O O I O N D E L E J E R C I T O . 
H i sido proau'gaia hsy la ordei del 
Presidente Boosevalt, redacisado á 56,838 
hombres el efectivo del ejército de los 
Estados Unidos* 
Naev* Y m k , catabre 24. 
T R E N R O B A D O 
E l maquinista de un tren de Móntame 
ha sido asesinado por unos ladrones que 
ee apoderaron de tolas las cartas oartiñ-
das que habh en la balija del carro. 
San Joan de Puerto Rico, ootabre 24 
E X O Í T A O I O N P O L I T I C A 
Continúa la excitación política^ ha 
Viendo ocurrid3 aquí varios conflictos, en 
los cuales resaltaron dos hombres ligera-
mente heridos. 
Darkerqno, octubre 24. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Ha sido coanleiamente restablecido el 
ordenen esta pieza. 
i s r o T i o i A » p a M f i a o i A i i B s 
New York, Octubre 24. 
Oaatenes, á $4.78. 
Descuento papal oomsrdía}, 30 dfv. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londros, 30 djv., banqaa-
roa, á $4.83-25. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86 37. 
Cambios sobre París, 60 d(V., banqaeroci 
á 5 francos 1S.3|4. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 94 5 8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 111. 
Csntrlfngas en plaza, á 3.5^ ees. 
Centrlfngas N? 10, pol. 93, costo y flefc», 
1.7i8 cts. 
Masoabado, en plaza, á 3.1[I6 cts. 
Azúcar de miel, en- plaza, á 2.13il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 30. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Octubre 24. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 8s. 9d. 
Masoabado, & 83. 3d. 
•zúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7B. 3.3i4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.1(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 85.112. 
París , Octubre 24. 
Renta franoasa 3 por ciento, ex-inteiós 
99 francos 52 céitlmos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las existencias de azúcares crudos en 
Nueva York y en podor de los importado -
res, hoy 24 de Septiembre, suman 17,577 
toneladas, contra 36,163 id. en igual fecha 
del año pasado. 
O F I C I A L 
AplaiÉDto de MaÉiao 
BKORETAEÍA. 
Hasta el día 15 del entrante Noviembre 
estará abierto el cobro sin recargo, de las 
cuotas de contribución del segundo trimes-
tre de 1902 á 1903, por fincas urbanas, fin-
cas rústicas, y subsidio industrial de todo 
el término y además el primer trimertre de 
Ancas urbanas y rústicas del barrio de la 
Marlanao, Octubre 22 de I902.—Joaqyín 
M. Valor. 8726 2-25 
IritaiíeiitoJ la Hatoa 
C O N T R I B U C I O N E S 
POR. F I N C A S U R B A M A S 
Segumio Trimestre de 1902 á 1!)03. 
Expedidos los recibos por el concento y período ex-
presados, se hace saber a los contri!) nyentes á este 
Municipio, que queda abierto el cobro desde'el día 
del corriente mes de Octubre. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles, de 
• 0 de la mañana á 3 de la tarde en la Colecturía del 
Departamento de Hacienda, sita en la planta baja de 
la Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; y el 
plazo para el pago sin recargo, vencerá el día üO del 
subsiguiente mes de Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también estarán al 
cobro, sin recargos, los recibos adicionados, corres-
' pondientea, respectivamente, á triinestres anteriores, 
y los expedidos de nuevo por rectiticación de cuotas 
ú otras causas que antes no lo Layan estado. 
Habana, Octubre 17 de 19üa.—El Tesorero, Alfre-
do V. Marnri. C. 1631 3-a5 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINEEAEIO 
de las salidas de loa correos y llegadas 
de los mismos entre Cuba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902, 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tampa. 
Llegan á la Habana: los tnartei, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A . M., ho-
ra de la Habana. 
Saleo de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
bora de la Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (línea de Ward.) 
Llegada á 1» Habana, los lunes y 
miércoles, á las 7 A . M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P . M., ce-
rrándose la correspondencia á las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P . M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
E e y West y Mlami se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F . Figueredo, 
Direotor general de Comunicaciones. 
Valor oficial que tiene la monea» españo-
la oon relación á la americana: 
Centenes $4-78 
Luises.. . 3-86 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
Secdóii Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 24 de 1902. 
XKÚCURES—Con bnena demanda, se han 
vendido hoy algunas partidas grandes, oon 
alza en los precios, como sigue: 
10,000 eio. cenf. Pol. 92 á 31^ rs. arroba. 
Matanzas. 
21,100 afi. cenf. Pol. 91 94.1i2 á 3.34 re. 
arroba. 1*Q j 
18,000 8(0. cent. Pol. 92 911(2. Edo. 
3.',000 8(0. cent. Pol. 95 98 de3 5^ á 3.3[4 
rs. arroba. 
UAií810.1—Sigue el marcado con deman-
da moderada y taja en los tipos sobre E s -
paña 
3oi¡iian20i: 
Londres, 60 días vista, 18.3^ á 19. por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 A 19.3(4 por 
100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3(4 por 
100 premio. 
España, según placa y cantidad, 8 días 
v sta, 21 á 20. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3.1,4 á 4.1(2 
por 100 premio. 
Estad .a Unidos, 3 días vista, de 81 [2 
á 9.1i8. 
MOOTTOAS axTRANJíRAS.—Se cotizan 
noy como signe: 
Gtreenbaok, 9 á 9.1(8 por 100 premio. 
H O M B R E S 
D E P R O 
mesas abundan en Cuba, Varios de ellas tienen cuenta corrien-
te con esta casa y es tiempo que éstas vayan liquidándose por 
dos razones: la segunda por que un deudor nunca compra don-
de debe y anda diez cuadras por no pasar por nuestra tienda. 
De esta manera deja de ver las mil y una novedades en mue-
bles y otras casas reciben el beneficio de nuestra consideración, 
Al César lo que es de el. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptes perales en la Replica Cotaa de la oápa "üaieif ooi" 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a * 
(0b»pia 55 y 57, esj. á CsmpostsU.- Teléfono 117 
Sania Clara, Mayo 11 de 1902, 
Sr. M. Jhonaon. 
Habana. 
Muy señores míoe: Ao&bo de 
recibir una carta de la Compañía 
de Otomulsión y enterado de an 
contenido deseo hacer público 
mi agradecimiento, por lo tanto 
yo autorizo á ustedes ptra que 
puedan dar publicidad á ésta, ei 
lo eren conveniente como una 
prneba de gratitud á dicha Com-
pañía y en h i é n d e l a humanidad 
doliente. 
Hacía próximamente dos años 
que venía padeciendo de tn-
beroulosia (pues así me lo habían 
diagnosticado varios médicos en 
ésta) y habiendo agotado casi 
todos mis recursos en prepara-
dos creosotados de patente sin 
obtener resoltado alguno positi-
vo más qne una ligera mejoría, 
me aconsejó un señor en esta 
(que puedo hacer püblioo su 
nombre) tomase la Czomolsion, 
dnés él había experimentado en 
su novia sos efectos y magnífi-
cos resultados, animándome y 
ayudándome á comprar varios 
pomos en la Farmacia del Lodo. 
Cañizares, con lo que pnedo 
asegurar á ustedes he obtenido 
mí completa curación, pudiendo 
comprobarlo por personas de 
bastante reputación en ésta, 
que han visto desaparecer todos 
los síntomas de tan terrible en-
fermedad y qne me han visto ya 
trabajando y fuerte, pues desde 
qne tomé la Ozomnlsion he 
aumentado considerablemrnte de 
peso, pues ap«nas he tomado 18 
pomos, peso 160 libras de 108 que 
pesaba, motivo por el cual estoy 
sumamente agradecido á dichos 
señores qne tanto bien han he-
cho á la hnmanidads en mi ten-
drán un fervoroso propeírandis-
ta, pues yo oreo con verdadera 
fe que cura todos los males del 
pecho y yo aconsejo hasta que lo 
tomen para los dolores de ba-
rriga. 
Sin otro particular quedo Á 
sus órdenes afectísimo s, s. q. 
b. s. m., Manuel Moya y Mante-
ca.— Como testigos: Anselmo 
D í a z Santiago, Fascul de la Ba-
rrera, 
INTERESANTE. 
Se e n v i a r á grat is u n 
frasco de l a O Z O M U L -
S I O N , por correo, á cual-
q u i e r lector del D I A R I O 
D E L i A M A R I N A , que lo 
p i d a a l D r . Manue l J h o n -
son. Obispo 53, H a b a n a . 
N GRAN TONICO 
f^QUE ALIMENTA 
m O U E SOSTIENE 
SE 
M 
T 0 O A 8 1 
i ? L A S 
Plata americana, de 8 3(4 & 8.7(8 por 103 
premio. 
VA&ssas y AOOIOHSS—Hoy tampoco no 
se ha hecho, que sepamos, venta alguna en 
1# B ^ a . 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
. . -27 Leóu X l i l . . . 
ü? HaTana. 
. - 38 Vigihtncia.... 
Nbre.l1.' Excelsior...., 
-- "l" México , 
3 Esperanza. 
..New Tork y escalas 




...Progreso y Veracrnz 
3 La Normaudie... Veracrnz 
4 Mouterey New York 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4 á 4 | valor 
PLATA ESPAÑOLA; 78J á 78i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
ca 110 l io 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 95 100 
Billetes hipotet arios de la Isla de Cuba 55 ; 5 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 66¿ 67 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 24 33 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 57* 57J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro 88J !)0 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas 4 Sabanilla 78 70J 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Eailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 2 Sin 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11 11' 
Bonos Hipotecarios dp la Compañía 
de Gas Consolidada 41J 43J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 58 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía dej Dique Flotante 
Copipañia de Aluiacenps de Deposito 
de la llábana 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acpiones 
ÓbUgataanes serie A 
Idem serie B . . .?r , . . . . 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano, á Viña-
Ies 
Acciones 
Obligaciones 2 15 
Habana 24 de Octubre de 1902. 
Vapores Costeros 
SE E S P E B A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y eRcatus. 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Moriera, para NueviUis, Pu 
Gibara, Mayarí, Baracoa, Gua 
Santiago de Cubav » ' " 
30 Purísima Concepción, de Batabanó para 







A N T E S D E 




Manzanillo y Santiago de Cubo. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 21 
Almacén. 
lOpl p. vino Moscorra. . 16-00 uno 
40(4 p. id. La Cepa de Navarra. ,, 15-00 uno 
80(4 cajas medias botellas sidra 
JiU-AIni ,, 4-00 mía 
20 id. peras Hermosa „ 5-25 una 
25 id, id. Beatón , 5-25 una 
20 id. fresas Claveles Rojos ,, 5-00 IUKI 
50 id. esponjas, R. H ,, f-25 una 
B V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
E*NTRADOS. 
Dia 24; -• ' 
Vap. ai)), Olivette, de Cayo Hueso, con carga y pai», 
sageros á G. Lawton C hilds y cp. • ' 
SALIDOS 
00 e o B í ^ ü o i a aomaisa eop voH I 
Vap. alemán Mainz, para Bremen. 
Dia 21: 
Vap. ara. Olivette, para Cayo Hueso, 
M O V I M I E N T O D E BASAJEMOS 
..auñúii í K i p >-?'4&lfflaum>lK ¿lee» ¡ m i 
De ('ayo IIuoso, el vapos americano MARTINI 
0fí%nf> nb la ecp tüñhtp »13ó nleoDfas 
Sj-es. J. Sporke—Adán Grey—Francisco F litas— 
John N. E'aly—M. Petrin. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vapor am. OLIVETTE: 
Sros. José Gallina—Florfiitino Arango v familiar-
José Rodríguez—Gnstave Hove—Pablo Tomás—R, 
J. Crame—Ana Weiner—M. Verinon—lot-ó Díaz— 
María Padrón y una niña—Antonio Reyes—J. B. 
Smiih—Ramón Snárez—Manuel de la Rienda—Fran 
eicco de la Kionda—Amado Valenzuela—Zaoarias 
Diaz—Josefa Jiménez—Santiago Montenegro—An-
toiiio Alvarez—Domingo Pando—Ramón López-
AValdo Kebes—Rafael Hernández—Lúeas Sosa—En 
genio Domínguez. 
A B E B T U B A S D E BJEGIS1BO 
Día 24: 
No hubo. 
Vapores de Travesía 
SE E S P E B A N 
Otbre.26 León X I I I Veracru/, 
27 Havana New York 
. . 27 Excelsior NewOrleana 
. . 27 Ulv Mobila 
. . 27 Vigilancia Veracrnz y Progreso 
. . 29 México New York 
; 29 yWlna Liverpjóol 
30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 30 Arabia Hamburgo y escalas 
. : 31 Miguel M. Pinillos Barce ona 
31 Montevideo Cádiz y escalas 
Nbre. 19 Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 La Normandie Saint Nazaire 
2 Cromarty Amberes y escalas 
3 Esperanza : New York 
3 Monterey Progreso y Veracrnz 
3 Gmseppe Corvaja Mcbila 
3 Chalmette New Orleans 
5 Morro Castle New York 
- 10 Ulv. Mobila 
. . 12 Gaditapo Liverpool ye|catáa 
. . 17 Giuseppe Corvaja......! Mobila 
22 Juan Forgas Barcelona y escalas 
• - 24 Ulv Mobila 
Dbre. IV Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D B A N 
" Otbre.25 Chalmette New Orleans 
| 2S Morro Castle New York 
f . , 25 R»n^a de Larrinaga, New York 
Buques con registro abierfo 
Vap. araer. Ciialmelte para Nueva Orleans. 
BT. Q J E S D E C A B O T A J E 
Dia24: >j$h eft lgSla u ' l ' — 
No hubo. .-(ITSM CA\ií 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Di¿5¡3: . .. . «m-ff f t \ f t4W-J j 
Vap. pgo. Foifjo, paaa Cartagena, por Alonso, Jau-
ma v cp.—En lastre.' 
Dia 24: 
Vap. usa; Olivette, para Cayo Hueso, por Lawton, 
Cliildn y cp., con 759 tercios y pacas tabuco, 17 
cajas dulce, 55 bultos provisiones, viandas y 
frutas. 
Vapores de travesía. 
I P i l 
DE 
r A F C S K í í COaKEyS FEAffCaSES 
Bajo contrato postal con el Grobier-
uo F / a n c é s . 
Fara directo 
Saldrá para dicho puerto sobre ejl dia 3 de No-
viembre el rápido vapor francés. 
capitító V I L L E A Ü ü l O í i A S 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directoe 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditaüo. 
De más pormenores informarán sus consignatariof 
BRIDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes 35. 
U-23 
AUTONIOJLOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Capitán UMBEET 
Saldrá para 
Nueva Y o r k , Cád iz , 
Barcelona y CS-énova 
el día 27 de Octubre á las doce del dia llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la víspera del dia de salida, 
_ Las pólizas de carga se nrmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciten los documentos de embarque hasta el 
día 24 y la carga á bordo' hasta el dfá 25. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminís 
tyacíún de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta «na póliza 
flotante, así para esta imoa como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
_ Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior oe los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dipe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino 
con todas BUS letras y con la mayo r claridad-" 
La Compaúia no admitirá bulto alguno de equipa 
je que no lleve claramente estampado el nombre i 
apellido de sn dneno, asi como el del puerto de des-
tmo.-
rio. 
De más normonores impondrá s'u Consúmata 
M. CALVO, Oficios número 28. 
EL VAPOR 
ALFONSO XII 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para Veracrnz el 4 de Noviembre á las cua 
tr i de la tarde, llevando la corresrondencia pública Admite caiga y pasageros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pvsajes y del or-
den y régimen Interior de loa vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"'Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bnfto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampacto el nombre y ape-
llido de sn dueño, así como el del puért<y de destino. 
De más pormenoves impondrá sn consignatario 
M, CALVO, OFICIOS 28, 




Pto. Xilmón, Calón, Sabanilla. 
Curazao, F . Cabello, I*a Ohaayra, 
Caxúpano, Trinidad, Pone©, San 
Jnan de Pte. Kicc, L a s Palmas 
de Gzan Canaria, Cádiz 
7 Barcelona 
el 4 de Noviembre á las cuatro dje la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Colón» Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la (! uaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario v del Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlaa. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día IV y la carga á bordo hasta el día 3, 
NO.TA.—Esta Coinpauia tiene ahierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa los efectos 
que ae embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artiemo 11 del Reglamento da pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de eata Compa-
ñía el cual dice así: 
"Loa paaajeros deberán eseribir sobre todoa los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sos letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino, 
Do máe pormenores impondrá su consignatario 
M. gAltYO, OTOÍOS 88. 
Pinillos, Izquierdo v 
D E C A D I Z 
El lapido vapor español de 11.000 toneladas 
Capitán JAUREGU1ZAB. .3 881 ! .b] 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 8 de 
Noviembie á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
mu mi ii üiiBi 
Y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE, 
También admite un resto de carga lijera, inclnso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se Sellarfin hasta el día 7 
Para mayor comodidad de los señores pasajdros 11 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n ene y Compañía, 
Oficios número 19% 
« I W? 18 St 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Reflntng Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de eavasc, seráa ios sigaíeiícs/ 
Granulado corriente en barriles 3 | cts. Ib. 
Id., id.,en eaqaltos de 25 50 y 100 
Ibs 3 | cts. Ib. 
Id. extra, para neo especial en 
barriles 4J ota. Ib. 
Id., Id.. Id., en saqnltos de 
25, 50 y 100 Iba 4i cts. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Iba 4f ota. Ib. 
DspóeíHe goaaralea: Teniente Bey número 9 y Cárdenas 
1362 
Loa eaqnitos de 25 Ibs. están reenvasadox 
en sacos conteniendo cuatro saqnitoa. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior» 
Nuestros azúcares estarán de venta 
todos los establecimientos de viverea al 
por menor, y al por mayor en nuestros ú&* 
póaltoj y azucarerías alguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29. 
Srea. Quesada & Alonso, Obrapía 15» 
Sres. J . Rafecas & C1, Teniente Bey 
Sres. A. Gorriarán, a. en o.. Oficio» G2. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obrapia 1CV 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
CompaJía Haffltopesa Aiaericana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E 
S * s r i t e s i w 
[ m m B[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L V A P O R 
c a p i t á n 
1A 
V i ñolas 
<w HAMBURGO el 24 de cada mes, pí>ta ^ 
HABANA con escala en •'• ̂ ICKííÉs y H A V R E , 
La Empresa admite lgnal-: .nte carga para Matí.n-
¿as, Carden^, Cienf^g08i .Santiago de Cuba y cual-
quier otro puorto „„ ia costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, sioi»ple qle haya la carera suticieute para amo-
rfUt !& escala ^ J 
E l vapor correo alemftu de 4.438 toneladas 
"ARABIA" 
OapitáD A L B E R S 
Salió de Hamburgo y escalas eí 4 do OchiLre y se 
espera en este puerto sobi'e el 30 Octubre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pô ie & la disposición de los señorea 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga qne se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ae admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para onal-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hamboi-
go á conveuienoi¿ do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse 4,aw conaignatarioa. 
SALICAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también se 
facilitan Informes y se veaden pasajes para 
los vaporea SAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el serviola se-
manal entre NEW "SORK, PAKIS, (Che-
burgo). LONDRES (Siyuiouth) y HAM-
BURGO. 
Inrique Heilbut, 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Octubre á la^ 
de la tarde para los de 
ITuevitas, 
Puerto Padre . 
Gribara» 
M a y a r í , 
Bar«e«sa, 
Gtaantá&amo 
I Admite carga hasta las tres de la tarde tie! ^•30» 
1 salid* »o despacha por sus armadores SAN P tFO 6 
Desde el MIERCOLES 19 de octuWa en 8 1 ( 
l hasta nuevo aviso, rcgi'-án las signie'utes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
De H a b e n a k Sagua, y v i c e v e i e ^ 
Pasaje en I? ». $ 7 00 
Id. en 3* 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 ÍO cts. 
D a S a b a n a á C a i b a r l e n y v i c s v e r s J i 
Pasaje en U1 | 10 60 
Id, en a1.1 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cta. 
T A B A C O 
De Calbarien T Sasaa í Habana, 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAK 
PEDRO número 6. 
« 1337 78_i Oo 
«990 156 1 Ja 
W a r d Line 
C o i p i í a d s i i a ile Vapores Cosieres 
Sociedad A n ó n i m a 
E l vapor 
M A R I A L U I S A 
SALDKA. y (!)BÍf>4— \ ~ i 
los lunes de cada eeuaaa para Sagú a y Cai-
barlen do los muelles de Luz 
T recibo cargas 
á su costado loa sábados y los lunes y pas a 
je hasta última hora 
A ioeteooia de nuestros Damerosoe 
oargadores del interior, esta OompaUla 
ha resuelto desde e6t& fecha, cambiar 
el itineraiio de este competente y cólido 
vapor, íijisii'Jo sn salida de la Habana 
los lunes á las aiboú de 1» tarde en vez 
de los sábados eemo lo vetfla tfectuan-
do, para llegar loa m»rtes á Saga» y 
Oaibarién, de cuyos puntos saldrá los 
jjuevepj es deoir, de (Jaibariéa, po r l a 
mañana, y de Sagua por ta tarde, des-
pués de la llegada de loa trenes de pa-
sajeros y de carga. 
También se reciben eargas cao des-
tino á Santa Olara, Oienfuegos y p a r a , 
deros intermedios, qne el ferrocarril de 
Sagaa se encarga de r^oojer y desj a-
char en Isabela, expidiendo coocoi-
mientos pagaderos para los puntes ter-
minales. 
De más pormenores informarán en 
Ies OQoinas de l a Oontadnria, Oficios 
19.—Habaos, Ootabre 17 de 1902.-81 





R á p i d o servic io pos ta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U - M Ó -
Jico. 
Saliendo los sábados á la nna p. m., loa martes a 
las diez a. m. para New York y los lenes á ae cuatre 
p. m. para Progreso y Veraoruz. 
Morro Castle.. New York „ 25 
Havana Progreso y Veraeror „ 27 
Vigilancia New York , 28 
México... „ Noviembre l? 
Esperanza.... Progreso y Veracrnz „ 3 
• La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, qne han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningnn otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com 
iiaíii i contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos, 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
do jMójico, á los que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana, 
NASSAU: Boletines A este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cíenfuegos y loe 
vapores de la Linea qne tocan también en ¡santiago 
do Cuba. Loa precios son muy moderados como pue-
den informar tos Agentes. 
SANTIAfiO D E CUBA, MANZANILLO y otros 
pnertoa de la costa Sur; también son acceeibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cíenfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loe Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establocido nna oficina nara informar a loe viajeros 
qne soliciten cualquier oato sobre diferentes líneas de 
vapores y íerrocarrilea. 
La carga na recibe solamente la víepara de la sali-
da (3o los vaporea en el muelle de Cabatlerfa. 
Se tlrinan conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Air¿9: Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Loa embarques de loepuertoe de México tendrán qne 
pagar sus üetes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientoe el valor y peeo de las 
mercanciae. 
ira tigos de fletes véase al 8r. Lnls V. Ptacé, Cu-
Vuelta Abajo Stearas S'iip Cu, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las OÍD-
oo de la tarde« después de la llegada del tren de pa-
sataroa, empezando desde él día 10 del corriente mtt 
de Enejo, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis oe la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á B A -
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más informes, OFSCIOS 28, altea. 
Habana, Enero 2 á» 1902. 
« 1517 1 Oo 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Empresa Unida de C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E O E B T A R I A 
La Directiva ga señalado el día 31 del corriente, §¡ 
las doce, para que tenga efecto en loa altoe de la ca < 
ea calle de Mercaderes número 36, Banco del Comer-
cio, la Junta General ordinaria vn la qne Be dar^ 
lectura á la Memoria con qne presenta las cuentas 
del año social, vencido en 30 de Jonio último, y al 
presupuesto de gastos ordiüarios para el año de 19031 
a 1904. y se procederá al nombramiento de la Comi_ 
sión que habrá de ¿jloaaraquellae y examinar éste, 
as como á la elección de cuatro señores Directore9. 
Advirtiéndose que dicha Junta se celebrará con 
cualquier que sea el número de'concurrentes: que ee» 
dia no habrá traspaso de acciones ni pago de divi-
dendos; podiendo desde luego los señores accionistas 
ocurrir á la Secretaría de la Empresa por la Memo-
ria. 
Habana 13 de Octubre de 1902.—El Secretario 
Francisco de la Cerra, C-1582 Ifi-Qtli 
BAÍCO Ñ A C í l A L DE CUBA 
(Nat iona l B a u k of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habanai 
Hace toda clase de operacionea banca-» 
rías. 
Expide cartas de crédito para toda* las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable v gira sobre la» 
principales poblaciones da los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, oapltaioa de provincias y demás nuo-
bloa de la Penínonla, Islas Baiearaa y Oa 
nadas. 
Admite en su Caja de Ahorros on 
cantidad que no bajo do cinco p o ?,hi 
uará por olios el interés de tros p-.r , 
anual, siempre que el depósito sa ha _ 
un período no menor de tres meses. " 
Admite depósitos á plajo fijo de fc • 
más meses abonando interesos convei; 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta ageni. , 
Spera Igualmente en sus suouraalea de Sau-ago de Coba, Cíenfuegos y Matanzas. 
ba 7«y 
Pm a más pormenores, é informes completos, 
girae á 
« SSaldo y Comp. 
diri-
« 1065 
J L I N " I D I B S 
SALDRA PARA 
sobre el 20 de OOTÜBRB próximo 
Admite pasajeros en sos cómodar 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
J5. Ignacio 54. Apar tado 799. 
F i M t j ^ D f p i í C o i a i i a i i í o f l a f í i a i i í 
Compañía de Fianzas 
SUCURSAL, CUBA, 58. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al prtblico en gene-
ral qne, habiendo cesado la causa que motivé la sua-. 
pensión temporal de sus operaciones activas, est* 
Compañía continuará prestando en lo encesivo todtv, 
clase de fianzas de la misma manera que lo venia ha-
ciendo desde Abril 24de 1899.—A. A. Martínez, Ad-
ministrador. 
7961 alt 15-30 St 
Eseuela de Oaeios para Varones 
OFICINAS DEL DIRECTOR 
Santiago de las Vegas, Octubre 18 de 1302.—SU-
BASTA.-—Debiendo precederse el SíS del actual á la 
subasta de víveres y otros artieuloe de consumo, co-
mo combnetible, etc., en la Escuela de Olicioe para 
Varones durante loe meeee de Noviembre y Diciem-
bre de IDOtt, se conyoca por este medio á loe que de-
seen tomar parte en esta subasta, qne presenten ene 
proposiciones en pliego cerrado, así como sus mues-
tras de los artícnlos indicados en la Tesorería de es-
ta Eecnela de Olicioe, en la cual ee hallan expuestos. 
el pliego de condiciones y cnantoe detalles necesiten; 
para tomar parte en dicha eubaeta, todos los diaa há -
biles desde las 7 A. M. haeta las 5 P. M. 
Los pliegos serás abiertos y leídos púhlicamente» 
a las doce del día del mencionado 23 de Octubre 
El Director y Pagador, Dr. J. A. Campnzano. 
1611 2a-20 7d-2I. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS P U -blioas.—Jefatura dei Distrito de la 
Habana 22 de Ootabre do 1902 Hasta las 
doa de la tarde del día 7 de Noviembre de 
1902, ee recibirán en eata oficina calzada, 
del Cerro nómero 440 B, proposicloea en 
pliegos cerradoa para el auministro de pie-
dra machacada y en rajonea para la ropa-, 
ración de los kilómetros 1 al 10 ambos ln-. 
claslves de la carretera de Palatino á Ma-
zirra.—Las proposiciones a&rán abiertas 
y leidaa públicamente á lo hora y fecha 
mencionadas. Ea esta oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al 
que loa solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fue-, 
ren neoesarioa.—Ricardo V-. Moltoa, Inge. 
ulero Jeíe. oiQia »ll 6-22 
DIARIO BE LA MARINA 
SABADO 28 DE OCTUBRE DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Madrjid.'S'dé Octubre de 1901 
Señor Director del DIARIO DB LA. MARINA 
t i » estrella del general Weyler se ha 
eclipsado. Lo dioen á ana la prensa 
ÍÍJdependiente, los periódioosrepresen-
tante^ de los partidos antidinástioos, 
Qne hace pocos años se disputaban al 
jéfe del ejército en Oaba para confiar-
le el mando de sns haestea revolaoio-
narias, y la visible decadencia, la no-
toria mengna de los antigaos presti-
gios con qae se adornaba la figura del 
marqués de Tenerife. 
Soceaos como el del fuerte de Uan 
Cristóbal, de Pamplona, y el no menos 
adverso con que le ha herido ahora en 
S i n Sebastián el mismo angnsto po-
der qne le desautorizó en la capital 
de Navarra, abonan la unánime afir-
mación de su desgracia. 
Fué el general Weyler á la actual 
residencia de la Oorte con su cartera 
ministerial repleta de decretos, mu-
chos de los cuales asegura la informa-
ción periodística que quedaron en la 
regia cámara para ser estudiados por 
el jefe del Estado, y de los que han 
aparecido en la Oaoeta, relativos á una 
combinación de mandos militares, di 
cese también con fundamento que en 
alguno de concesión de ascenso á la 
segunda categoría del ejército fué 
sustituido el nombre propuesto por el 
de otro general de división á quien 
S. M. prefirió. 
E n i as costumbres políticas reinan-
tes y según la manera ordinaria de 
ver estas cuestiones, las modificacio-
nes hechas por el rey en los proyeotOE 
de sus ministros denotan evidente-
mente decrecimiento de la autoridad 
personal y de la regia confianza en las 
mencionadas funciones, mermas que en 
la misma medida han de afectar al go-
bierno de que é¿toa forman parte y al 
partido que los elevó á los consejos de 
la Corona. Pero no es por las conse-
cuencias que tales hechos, repetidos 
desde la jura de D . Alfonso con más 
frecuencia de la que están acostum-
brados á soportar loa gobernantes con-
temporáneos, puedan acarrear al ga-
binete Sagasta y al partido fusionista 
por lo que traigo á colación los amar-
gos dieoutímientos que tanto dañan al 
caudillo en quien la extraviada exal-
tación del patriotismo vió un día el 
instrumento poderoso del triunfo, y, 
muy poco después, el interés de loa 
partidos contrarios á la legalidad al 
jefe valeroso y vencedor de un movi-
miento de radical renovación en la for-
ma y en ios métodos del Estado es-
pañol. 
Si del asunto hablo, es porque, an-
teriormente y en casos análogos, con 
mal disimuladas quejas el ministro 
corregico y con tono de generoso amor 
»t régimen los defensores de aquél, han 
sacado á relucir su cómoda doctrina 
acerca del sistema constitucional. Y 
tanto se alega y se reproduce á cadá 
paso En la vida del gobierno español, 
que ya parece llegada la hora de que 
alguien, siquiera sea tan pequeño co-
mo yo comparado con los gigantes que 
]a proclaman, señale el error esenciaií 
eimo que la invalida. 
Se sostiene por loa partidarios del 
eoberaco poder ministerial que pues el 
rey es irresponsable y los micistroí 
responden por él, á ellos deben corres 
ponder todas las iniciativas; lo cua> 
cUoho así en términos tan absolutos nr 
puede admitirse como buena doctrina 
ood«tituoionaU Para los que asi dis-
«orren no bastan por lo visto las limi-
taciones indiscutiblemente propias del 
xégimec: consideran necesario un per-
petuo secuestro ó ambición del pensa-
Hriento 7 de la voluntad del poder real; 
convertir el moaaroa en una especie de 
jBímboU) encarnado en un cuerpo huma 
no, figurón vestido de rica púrpura 
para presentarlo á la veneración de 
pueblo en las grandes solemnidadep 
«orno en demanda de tributos de res-
peto al principio de autoridad. Por ese 
camino se llega muy de prisa á susti-
tuir el rey-hombre por el rey-maniquí. 
Porque la vet'dad es que Armar le-
yes y decretos y Jooir regios atavíos 
soo funciones que bien puede ejercer 
nua máquina construida para el caso. 
De aceptar tal doctrina se iría á parar 
á términos sobradamente rldíeuloa.— 
Entre lo3 viajes proyectados el último 
verano «ataba el da San Sebastián al 
Ferrol. Diese como ratón para desis-
tir de la excursión el tiempo tempes 
tuoso que reinaba en el Cantábrico. 
Pues bien; «opongamos que el rey, á 
quien la Constitución no le obliga á 
pedir permiso para realizar un viajf 
por loe costas de la península, lo dis-
pone á pesar del peligro, y se hace á 
la mar, con rumbo á Galicia la regia 
escuadrilla: un violento huracán h* 
destroza á ia mitad del camino, nau-
fragan uno ó dos buques, perecen algu-
nos centenares de hombres, y el rey sal 
vo vuelve con su barco á dar cuenta 
<iel cataclismo. ¿Quién responde de la 
desgracia? ¿El ministro de jornada, que 
lo era el de Estado! 4BII consejo de 
ministros, que no había aconsejado el 
viaje! Este, sin embargo, pudo ser or 
denado por el rey, en su calidad de jefe 
de la armada. 
Por fortuna no acaeció la hipotética 
catástrofe; pero en muy poco estuvo 
que no ocurriera otra semejante. L a 
información telegráfica de la prensa 
nos dió cuenta, también el verano pró 
ximo pasado, del viajo singular CD 
tranvía eléctrico, conducido por el rey 
por pendientes peligrosísimas. 
Si , como felizmente sucedió, la des-
treza y serenidad del arrestado guia 
no hubieran snplidosu impericia ¿quién 
hubiera respondido de la catástrofe! ? 
nótese que el vehículo estaba ocupado 
por un público, que si supo admirar la 
regia temeridad tenia perfecto dere 
oho á ser servido por un conductor d?. 
oficio. 
Se dirá que estos no son asuntos de 
gobierno. Yerdad es. Tampoco lo son 
las cuestiones de etiquete palatina, y 
no fueron ni escasas ni débiles las cen-
suras llovidas sobre el gabinete con 
í 
motivo de los disgustos á qne dió oca-
s i ó n ^ l yiajedel rey y fundadas en que 
loa ministros abandonaban esos cuida-
dos á la gente palaciega. 
Parece más atinado afirmar que los 
ministros sólo responden de sus aouer 
dos ooleotivos, de los decretos que re 
frendan y de las resoluciones qne 
diotan. 
Pero si no es cierto que los ministros 
respondan de todos los actos del rey, 
del principio de la irresponsabilidad 
del monarca tampoco se signe qne su 
poder quede privado de toda inicia-
tiva. 
L a Constitución española no ha 
oreado el cuarto poder, el poder mode-
rador 6 armónico que la ciencia nos 
ofrece como la doctrina más adelanta-
da en materia de organización políti-
ca. Según la Constitución; el rey com< 
parte con las Cortes el poder legisla-
tivo mediante la iniciativa, la sanción 
j el veto de las leyes, y comparte tam-
bién con los ministros el poder ejecu-
tivo mediante los decretos que de él, 
como tal rey, emanan. Y no tengo 
por qué referirme á su intervención 
en el poder judicial por medio de la 
gracia de indulte, porque es punto 
que no afecta al problema discutido. 
E l poder legislativo reside en las 
Cortes con el rey, dice poco más ó 
menos la Constitución. Sobre esto no 
se suscitan dudas. E l carácter de eje-
cutivo es lo que se niega al poder real 
cuando se dá por buena la excesiva 
dusoeptibilidad de los ministros. E n 
ia Constitución misma se enenentan, 
no obstante, las pruebas. No hay en 
ella un sólo artículo que defina las 
facultades propias de los ministros; el 
rey loa nombra y separa libremente, y 
el título correspondiente lleva por 
epígrafe estas palabras; Del rey y sus 
mini$tro3. Estos son, pues, delegados, 
representantes del rey, por cuyo man-
dato ejercen el gobierno. Pero no 
son mandatarios al modo de los dipu-
tados y senadores, porque el rey no 
delega en ellos todo sn poder ejecuti-
vo. Quédale el de dictar, no el de fir-
mar solamente, los reales decretos.— 
Creo esta interpretación más exacta y 
más respetuosa también para la insti-
tución monárquica.—Que la refrenda-
ta del ministro sea constituoionalmen-
te necesaria para que el decreto real 
tenga el valor ejecutivo no supone 
que las disposioiones contenidas en 
aquel hayan de ser dictadas por el 
refrendatario. Vengo en disponer . 
dice el rey eu el comienzo de sus de-
cretos. E l rey, pues, es el que habla 
y quien dispone y manda. Y lo de 
menos es que haya habido ó nó pro-
puesta del ministro correspondiente ó 
del Consejo: lo único qne la ley cons-
titucional exige es la refrendación. 
L a parte de poder ejecutivo que por 
delegación reside en los ministros se 
ejerce y manifiesta medíante las reales 
órdenes, instrucciones y resoluciones 
que no llevan la real firma, y la que 
4t»ñe á otros funcionarios, jefes y or-
ganismos de la adminiatcaoión central 
f provincial, por órdenes, circulares, 
tallos y acuerdos. 
Bata es la doctrina verdaderamente 
oonstituoional. Claro está que en la 
práctica no puede ser observada con 
el rigor que la teoría 6 el texto legal 
implican, y que no hay rey omnlsoien-
ua ni con actividad tan sobrehumana 
que pueda dirigir en detalle los negó-
nos todos del Estado; por eso los mi-
jistros proponen al rey los reales de-
iretos, y ios llevan ya en limpio á su 
lespaoho, y t^l vez con la refrenda ya 
astampada, esperando que la real flr-
jaa no ha de negárseles, y viniendo 
par este modo á ser posterior en el te-
rreno de los hechos, lo que es anterior 
JU la esfera de lo principal y de los 
preceptos legales. 
Por este lado, por exceso de oonfi in-
¿a (á veces abuso), en la confianza 
cegia, es por donde me pareos que 
aeuaa loa ministros, habituados á no 
üropezar con reparos ó alteraciones en 
ma planea. Bien harían en endure-
cer un popo la corteza de su amor pro-
pio, tan encallecida é impasible para 
inmplir promesas y programas oocro 
ielioada é irritable para soportar co-
rrecoionea y enmiendas del poder 
oeal. No se oirían entonces frases 
efectistas como la de que aquí ya no 
aay secretarios del despacho, cual en 
úiempos del absolutismo, porque si el 
régimen ha cambiado, nó hay, des-
pués de todo, tanta diferencia entre 
iquelloa y estos funcionarios, ni los 
niuistros del actual sistema dejarían 
le ser delegados del rey mientras no 
ios nombren las Cortes ó el cuerpo 
electoral. 
Alguien podría alegar, contra lo ex-
puesto, que el valor de las Oonstitu-
ñocea no está en su texto, sino en las 
uostumbrea, y que á estas hay qne re 
uurrir como á la mejor fuente de inter 
pretación. Pero entonces dígase que 
las costumbres están por encima de la 
ley y alégaense aquéllas para juatifioar 
ia doctrina, no la ley que las costum-
bres violan. 'jñm^s^^^^Á 
También podría argumentarse de 
diarando que, únicamente así, con ta 
íes interpretaciones y restricciones del 
poder monárquico, es como puede so 
jrevivir á tantos cambios la inatitu 
Món real en nuestros tiempoa. Lo cual 
es muy discutible, porque todavía hay 
varios países que del amor al principio 
üonárquioo hacen un culto naoiona' 
uin qne esto sea desconocer que el ori-
gen hereditario del poder cada día tie 
oe menos mantenedores en el campo 
le la cienoia y que, con el correr de 
ios tiempos y á través de evoluciones 
nás ó menos lentas, el principio elec-
sivo prevalecerá en todos los pueblos 
civilizados. Pero entonces no se in -
voque la Constitución, palabra que 
«siempre tienen en loa labios los que así 
raciocinan. 
Y no deben ser mochos de entre los 
que se muestran tan celosos de las pre-
rrogativas ministeriales, porque son 
los que á la vez se distinguen más en 
sus protestas de fervor dinástico y en-
tusiasmo por el trono; paradoja que no 
se explica fácilmente, sino admitiendo 
el anterior supuesto. 
E n todas estas limitaciones que el 
uso, no la ley, imponen al poder del 
jefe del Estado; en este afán por mer-
mar las facultades del rey, puede ad-
vertirse una tendencia, vaga y confu-
sa aún, á constituir el poder modera-
dor, síntomas inequívocos de la neoe-
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Keraniou no veía ya ni el farol ni 
hombre, sino ó través de una nube. 
A l fin, se detnvo el vagón , y á la luz 
de un farol, Keraniou podo fijarse en 
dos hombres, después en cuatro y lúe-
g j en seis. 
Los hombres rodearon el vagón, pero 
no eran empleados de ferrocarriles, si-
no hombres de estatura hercúlea, que 
llevaban el sombrero de los mineros y 
una linterna en la cintura, y sn sem-
blante era tan negro qne se les habría 
creído demonios. 
Oyóse un ruido de cadenas. 
Los mineros desataron el vagón de 
la locomotora, que partió otra vez re-
pitiendo eus silbidos, y subiendo peno-
samente la pendiente y abandonando 
el vagón, se alejaba. 
L a niña volvía á llorar, llena de mie-
do. 
—¡¿.hl—exclamó Keraalon,—yo voy 
á voivarme loco, i 
sidad de constituirlo, y asi miradas no 
parecerán tan pecaminosas, aunque 
siempre seria preferible llevar tenden-
cias, aspiraciones y planes al estadio 
de la ciencia y al parlamento, si por 
dicha se hubiera dado ya con la forma 
del cuarto poder, y entre tanto cumplir 
honradamente la Constitución que ri-
ge. Sin que sea tampoco licito, para 
justificar la mala interpretación com-
batida recurrir á la autoridad de exó-
ticos modelos, porque todavía no se ha 
llegado á convenir en cnál de los sis-
temas constitucionales conocidos es el 
menos imperfecto, y no hay dos Cons-
tituciones iguales porque no hay dos 
Estados idénticos. 
Loa disentimientos y orientaciones 
señalados demuestran lo que alguna 
vez he hecho notar en estas cartas: lo 
artificioso y contradictorio de los regí-
menes políticos actuales, sus vicios 
fundamentales y la urgente necesidad 
de mejorarlos, no con la mira de gozar 
de uno perfecto, que esto seria negar 
la ley del progreso, ley suprema del 
desenvolvimiento humano; maa sí con 
el alto anhelo de alcanzar la posible 
verdad, justicia y wrmonía. Por lo cual 
es lamentable que sabios y estadistas 
descansen sobre el hacho de ya ajados 
laureles que las últimas conquistas del 
orden político fabricaron parra la hu-
manidad, como si el progreso hubiera 
dicho ya sn última palabra, en Vdz de 
sentirse aguijados por las imperfecoio-
ues que se padecen á buscar con el 
tanxiüo de la cienoia y de la realidad 
viviente una más completa forma de 
la sociedad p o l í t i c a . . . . 
No es extraño, dejando ya á na iado 
reflexiones filosófioaa que quizá me 
granjeen algún reproche, que los mi-
nistros se sientan molestados al perci-
bir los efectos d é l a voluntad de su rey. 
Son hijos de la tradición, y eata no ha 
podido formarse aquí en condiciones 
;uás desfavorables, deade que rige el 
materna constitucional moderno. Dos 
regencias y un reinado presididos por 
uujeres, sin contar él breve imperio de 
un rey extranjero, que nunca se sintió 
en su casa; y el no muy largo de otro 
rey joven, que murió antes de llegar á 
ia madurez; y la efímera república, 
que no llegó á gozar de paz un solo 
día, no son por cierto circunstancias 
propicias para orear y mantener bue-
nas costumbres políticas en loa minis-
tros. 
De algo ha? que felioitarse: de las 
buenas disposiciones que Don Alfonso 
revela en sus rasgos da independencia 
7 autoridad. Si ellas llegan á formar 
hábito sano y firme y al hábito acom-
paña la ilustración de la inteligencia 
y la cultura de todo el espíritu, vendrá 
pronto el día dichoso ea que tengan 
remedio tantos niales como hoy se llo-
ran sin que surja el hombre con bríoa 
para curarlos. Haoe muchos años que 
a lengua de todo español, grande ó pe-
queño, sabio ó indocto, ia lengua de 
todas las clases soolalea, no cesa de 
pronunciar eata amarga frase: ¡hace 
falta un hombre! . . . . ¡Que el joven Key 
que hoy se sienta en el Trono sea ese 
hombre per quien suspira E s p a ñ a l . . . . 
Quien robustezca su poder en frente 
de las demasías de loa partidos india-
ciplinados é indolentes, merecerá bien 
de la nacióo. 
Estas no son aficiones absolutistas, 
como alguien pensando de ligero pu-
diera afirmar. Si por algo abomino de 
loa regímenes políticos al uso, ea por-
que no dan la libertad que prometen 
ni aseguran la justicia que proclaman. 
Sin negar por esto que el absolutismo 
sería el arquetipo buscado, si fuera po-
sible que en todos los reyea encarnara 
el espíritu patriótico, justiciero y pro-
gresivo de los Eeyes Católicos. 
ABAMBÜBO. 
LA PRENSA 
Aboga L a Protesta, de Sagna, por 
qae se estrechen las relaciones co-
merciales entre Oaba y España, hoy 
casi nulas, y escribe: 
...Debemos procurar con empeño, á 
parte del interéa del negocio, estreahar 
máa loa lazos de nuestras relacionea 
comerciaiea con aquella industriosa 
nación, á la que debemoa afecto y gra-
titud, porque ea la patria de nuestros 
padrea y á la que somos deudores tam-
biéo del grado de cultura que disfruta-
mos y del que nos enorgullecemos con 
razón; pues esas relaciones comerciales 
son la base de una sincera reciprocidad 
de afectos y de amistad. 
* * 
Botas, en buen hora, las relaciones 
políticas; desligados para siempre de 
la nación colonizadora, qne por espacio 
de cuatro siglos ha sido la dneña de 
nuestros destinos, dando al olvido lo 
pasado, cuyo doloroso recuerdo lleva 
mes en el alma, y puesta la vista en el 
porvenir; nosotros, que nos considera* 
moa tan cubanos como los que más; no 
aotros que, desde que tenemos nao de 
razón, hemos bregado sin descanso por 
la santa causa de nuestra adorada I n -
dependencia; noaotroa que no hemos 
abdicado jamás de nuestros ideales 
políticos; nosotros, no tenemos empa-
cho en decir hoy, alto, muy alto, que 
queremoa á Eapaña, que sentimos gra 
títnd por Eapaña, que nos duelen las 
torpezas de sns hombres de Gobierno 
y que deseamos para España loa mayo 
res beneficios qne pudiera la suerte 
dispensarle. 
* * 
Catorce años, de los mejores de la 
vida del que esto escribe, hemos pasa 
do desterrados, entre España y Eran 
cía, desde que empezó la Revolución 
de Yara, y conocemos, á lo menos pre-
tendemos conocer á la hermosa nación 
que sirvió de cuna á nuestros padres, 
¡tan diferente, ay de como la ha pinta-
do siempre la ciega intransigencia po-
lítica! Eapaña no es lo que se figuran 
muchos de nueatroa compatriotas, que 
no la conocen máa que por la pintura 
que de ella ha hecho siempre la pasión 
ofuscada por el odio, confundiendo la 
nación con su gobierno detestable. 
España ea una de las naciones más 
bellas de Europa; España ea una de 
laa naciones que más riquezas natura-
les atesora; Eapaña ea, á pesar de sus 
malos gobiernos, la qne comparte om 
Italia el cetro del arte en todas sos 
manifestaciones. E l primer orador del 
Los mineros rodearon el vagón. 
Uno de los dos que tenían el farol 
abrió la portezuela y dijo bruscamente 
á Keraniou: 
—Bajad. 
Ksraniu cogió á su niña en brazos y 
lespnéa, mirando á aquellos hombree: 
—¿Quién sola!—preguntó. —¿Dónde 
eatamosf ¿qué queréis! # 
—Bajad,—repitió el minero. 
—¿Y si no quiero bajar antes de sa-
ber dónde me encuentro? 
E l minero se encogió de homb ros y 
sacó una pistola del cinto. 
—Bajad,—repitió. 
Keraniou no tuvo más remedio qne 
obedecer; bajó con su niña, que ya no 
lloraba, en brazos.. 
L a niña había perdido el conocimien-
to. 
E n tierra, miró á su alrededor Kera-
niou, y vió que se encontraba en una 
vasta sala subterránea que era una 
mina de carbón y bacía la cual coinci-
dían varias galerías . 
Los mineros le rodearon. 
—Vamos,—dijo el de la pistola,—se-
guidnos. - " V " 
— A s í lo haré,—respondió Keraniou 
temblando,—pero ¿queréis decirme á 
dónde me conducís? 
— Y a lo verás ,—añadió otro. 
Y le empujó por ia espalda. 
Keraniou fué llevado á una de las 
galerías por donde avanzó nnos oin-
coenta pasos, hasta que se detnvo el 
minero que le precedía. 
siglo, Castelar; el tenor más afamado, 
Qayarre; el violinista mimado de los 
públieos de Europa, Saraaate; y la 
falange de poetas, pintores y es-
cultores de todos conocidos, ¿qné 
Honf ¿No son españolesl Pero ¿qné másT 
Si hasta las mujeres españolas gozan 
de fama universal por sn gracia, su 
belleza y sus formas esculturales, que 
han heredado eu grado sumo las in-
oomparables hijas de este bellísimo 
edén tropicall 
Y como nosotros pensamos en esto, 
piensa también nn gran número de cu-
banos; sobre todo, aquellos que formá-
bamos la gran colonia insurrecta de 
Barcelona, allá por los años de ia pri-
mera Revolución. 
¿Cómo hemos, por lo tanto, de ver 
sin pena que loa lazoa comerciaiea que 
nos unen á la España de hoy se vayan 
debilitando poco á poco, con detri-
mento de nuestro comercio, y alejando 
de nuestras coatas la valiosa inmigra-
ción de aquellos hombrea que hablan 
nuestra lengua, que tienen las mismas 
costumbres que noaotroa y á loa que 
estamos unidos por vínculos de con -
sanguinidadf 
Los lazos comerciales son los que 
más estrechan los afectos de la amis-
tad; la comunidad de intereses es una 
de las máa firmes garantías de laa oon-
quiataa políticas y da la solidaridad 
nacional y la inmigración española ea 
sin disputa la más conveniente á nues-
tro país, bajo cualquier punto de vis-
ta que se la juzgue, porque los espa-
ñoles no atacarán jamás nuestra Inde-
pendencia, antes al contrario, lares-
petarán y se identificarán eos nosotros 
para defenderla, en caso de necesidad. 
Oamo lo hicieron contra los in-
gles as. 
L a ploma beatífica de Héctor de 
Saavedra, nos ofrecía días pasados 
L a Discuiión este caadro . . . fan-
tástico pero qae paede convertirse 
ea real de an momento á otro: 
El señor X¡(|nes tenía 
la preteasión de qne se 
acordase q u e siempre 
que se tratase de supli-
catorios para procesar á 
los Representantes, se 
entendióse, desde luego, 
negada la autorización. 
{Sesióii del lunes 20 de 
octubre, de la, Cámara 
de Mcpresentontes) 
E L D. DE LA. SI. 
¡INMUNES! 
( E n el Juzgado do Guardia 8 3 pre-
senta un caballero, y con gran ex. 
citación nerviosa, pide hablar al 
Juez) 
811 Juez.—¿Qué le ocurre á nstedf 
E l Caballero.—Vengo á pedir el au-
xilio de la ley para comprobar el adul-
terio de mi esposa. Supongo que la 
justicia no me negará su apoyo. 
E l Juez.—(solemnemente) L a ley 
alcanza á todos igualmente, y la Cons-
titución de la Rapública ampara bajo 
sus preceptos á todoa los ciudadanos. 
E l Caballero.—Pues yo soy un ma-
rido engañado, traicionado vi lian am en-
te por Lulú, Lulú ea mi esposa, para 
que usted lo sepa. Ha recibido un anó-
nimo de nn amigo, donde me cuenta 
la infidelidad de mi consorte. 
E l juez: - (con curiosidad) Y , ¿quién 
es el amante! 
E l caballero:—No lo sé. l í o he podi-
do averiguar nada, sino que á esta ho-
ra suelen darse cita en uu hotel de la 
calle de Zulueta. 
B l juee:—¿Su señora ha salido para 
el lugar dslsuoesol 
E l caba l l ero : -S í . ¡La muy infa-
me! Me dijo que iba á la sedería á com-
prar un entredós que ueoeaitab» p » c a 
ao vestido. ¡Ya lo creo que era entre 
dos! (oon violencia) ¡Pero yo le voy á 
dar entre irez! 
E l juet:—Calma. Marchemos. 
(La escena tiene lugar en una casa hos 
pitalaria de la calla da Zulueta. 
Llegan el juez, el escribano y el 
marido, seguidos de dos vigilan-
tes de polioia). 
E l juez:—¡A. veri ¿Qué gente hay 
en la casa? 
E l encargado del Hotel:—Un matri-
monio en el número 9. 
E l marido (con violencia):—¡Ahí ea 
tán los infames! 
E l juez:—Calma. Vamos allá. 
(Se dirigen todoa á la habitación indi» 
cada, y el juez da tres golpes en la 
puerta con el puño de su bastón). 
E l juez:—¡Abrase á la jnaticia! 
(Se oye ruido de personas que andan 
por el cuarto, sillas que se derri 
ban y gentes qne se mueven. Pa-
san cinco minutos y una voz del in 
terior pregunta):.*» £ 
L a voz:—¿Qué quieres! 
E l marido:—¡Ba ¿«MI ¡Es la traido-
ra! (gritando) ¡Abre, infame! 
Lulú (tranquilamente)»—¡Ah! ¡Eres 
tú! 
E l marido:—¡Sí, yo que me voy á ven-
gar como un bárbaro! 
E l juez:—(severamente). Paso á la 
ley. 
E l marido:—¡Qué se descubra el adul-
terio! ¡qné salgal 
Lulú:—(al través de la puerta). Mira 
lo que dices; no vayas á hacer una bar-
baridad. 
E l marido:—(furioso). ¡Que se maes-
tre ese cobardel 
Lulú:—¡Mira que te va á pesar! 
E l juez:—¡Abra de una vez! 
Lulú:—Señor juez V., será el respon-
sable. Voy á abrir. 
(Se abren las puertas y aparece Lulú 
oon un hombre á sn lado, que se 
tiene en pie muy tranquilamente). 
E l marido:—(trágicamente). ¡Ese es 
el traidor! 
Lulú:—(sonriente). E l señor e a . . . , 
Reoresentante. 
Todos:—¡Representante! 
(SI marido le extiende la mano, el juez 
le presenta sns excusas y los vigi-
lantes defilan tarareando el himno 
de Bayamo). 
¡Pero, amigo Hectoi! ¿Qaé va á 
ser de nosotros si asted nos qaita 
la inmanidadf 
Las corazas no están de moda 
Keraniou v ió una puerta que se a-
brió y se le obl igó á franquear. 
Entró en una especie de coeva, de 
ieia pies cuadrados, baja de bóveda y 
que tenía el suelo reonbierto de paja 
aúmeda. 
Apoderóse de él una desesperación 
sin limites. 
—¡Oh! ¿pero qné os he hecho? 
Los mineros no contestaban. 
—¿Qué vais á hacer de mi!—repitió 
oon voz aterrada. 
E l mismo silencio. 
—Si no tenéis piedad de mí, á lo me-
nos tenedla de esta niña. 
Y estrechaba oon frenesí contra su 
corazón á la pobre criatura que seguía 
desmayada. 
Los mineros se echaron á re ír . 
L e empujaron y la puerta se c e n ó 
dejando a Keraniou solo. 
¡Solo en las tinieblas! 
Cayó el desgraciado de rodillas y 
acostó á su hija sobre la paja. 
Después se acordó de que en sa jo 
ventad había sabido orar y murmuró: 
—¡Dios mío! ¡Dios miol tened piedad 
de mí, ¡Dios mío! Soy culpable, soy cri-
minal, pero mi hija es inocente. 
Y como si Dios hnbiera oído la ple-
garia, una claridad lejana rompió las 
tinieblas de la cueva. 
Una linterna auapendida de la b ó -
veda se encendió sola, como ciertas 
lámparas que se encienden por medio 
de una corriente eléctrica. 
Cuando Keraniou levantó la cabeza, 
safie vió que se abría una rejilla en la puer-
ta, y á través de la rejilla un rostro. 
Keraniou dió un grito. 
—¡Meriadeol 
—Sí, Meriadec, á quien tienes que 
rendir una cuenta terrible,—replico el 
antiguo capitán de spabís . 
L a puerta volv ió a abrirse y Meria-
dec entró en la cueva. 
X V I I 
L a puerta volv ió á oerrarsé. 
Keraniou pálido y tembloroso, con 
loa cabellos erizadoa, dirigió á Meria-
dec un mirada incierta. 
—¿Me reconoces? 
Keraniou no contestó, como si estu-
viera petrificado. 
Meriadec prosiguió: 
—Keraniou, has sido nn gran culpa-
bla. Has robado la herencia del viejo 
Cabestan, has qnerido arrebatarme 
mi hija adoptiva, y para coronar tn 
obra, me has precipitado desde lo a l -
to de las murallas de Piouesnel al 
mar. 
¡Ha llegado la hora de tu castigo, 
Keraniou! 
E l bretón volvió la cabeza, y cesan-
do de mirar á Meriadec, contempló á 
su hija, que seguía aletargada sobre 
la paja del suelo. 
Keraniou se inclinó sobre ella mur-
murando: 
—¡Dios mío, está muerta! 
Y la cogió en brazos, la besó, la l l a -
mó por su lindo nombre de Emma. 
desde qae hemos dado por termina-
da la edad media. 
La Liscmión estímala y aplaude 
la escisión d é l a Colonia Española 
de Olenfaegos, alentándola para la 
rebeldía. 
Si el colega hnbiera apelado á 
ese maquiavelismo para hacer la 
revolución, ésta de seguro no hu-
biera triunfado. 
Sólo considerando enemigos de 
los cnbanos á los españoles podría 
tener disculpa la aplicación del 
"divide y vencerás" en esta ocasión, 
y no creemos que el colega venga 
á defender á estas alturas semejan-
te tesis. 
Eso se queda para E l Mundo. 
Pero dirá L a Discusión que la 
Colonia Española de Oientuegos 
no trata de hacer una revolución 
política, sino de hacerse fuerte por 
la concordia y la paz entre sus in-
dividuos. 
Eazón de más para no atacarla, 
porque esa fuerza puede constituir 
una anidad útil á los intereses cu-
banos que le sirven de base y que 
nada ganarán con qae por la divi- ' 
sión se debilite;y esa paz y esa con-
cordia, cuando para otra cosa no, 
servirán de ejemplo á los que, den-
tro de su patria, en posesióa de su 
soberanía, dueños del poder y de 
cuantos bienes pudieron haber so-
ñado, no pueden ir juntos á ningu-
na parte. 
iQoé filosofía, qué principios son 
esos del colega que le permiten 
predicar un d í a l a s salvadoras doc-
trinas modernas que simplifican 
por la anidad y la síntesis lo mis" 
mo la cienoia qae el arte de gober-
nar á los pueblos, y de que suele 
hacer uso para procurar la reorga-
nización en dos, de los diversos 
partidos políticos que existen en 
Ouba, y otro día le obligan á echar 
mano de las desacreditadas teorías 
medioevales que dividían los impe 
rios y las familas, destruyendo su 
unidad y preparándolas para es 
pantosas guerras de exterminio, 
como lo hace ahora mismo con la 
familia española de Olenfaegos? 
¿Qué caso ban de hacer de sus 
acomodaticios llamamientos á la 
unión los que busquen consejo 
para adscribirse ai partido radical 
ó al moderado si, cuando esperan 
convencerse de las ventajas de la 
concentración, se encuentran con 
qne todas están de parte de los 
díscolos, de loa rebeldes, de los que 
persiguen la desunión y atomiza^ 
ción de los organismos, á quienes 
aplaude y alienta el colega? 
Con semejante duplicidad de 
doctrina y de procedimientos, se 
destraye, no «e edifica. 
T ya, después de lo que obser-
vamos en L a Discusión, no nos ex-
trañaría el fracaso de su empeño 
de organizar fuerzas políticas gu-
bernamentales. 
No puede dar consejo qaien no 
lo tiene ni paede conventer qaien 
necesita ser convencido. 
Un suspirillo hispano-puertorri-
queño. 
Escribe en JEl Pregón'rot de 
Puerto Rico, Juan sin Patria: 
Yo fui de los que más ilusiones se 
formó, cuando se dijo que esta isla se-
ría propiedad de los Estados Unidos. 
No las fundaba en vane: tenía un 
amigo que se había educado en Nue-
va York y, hablando de las coeaa de 
la gran República, se entusiasmaba 
él y me enamoraba yo. 
E s a libertad qne dignifica al hom-
bre, esas leyes que me pintaba con 
ios colores más diáfanos y brillantes 
me dejaban ver lo que vale la honra 
des y el talento. Me animaban á em-
prender un oficio porque de las narra 
clones del amigo comprendía que era 
mucho saber un oficio bajo el amparo 
de la bandera americana. 
L a s industrias son protegidas como 
protegido es el derecho del hombre— 
me decía. 
E l hombre industrial es admitido en 
todas partes y hasta el propio gobier-
no le tiende la mano protectora para 
levantarlo en cualquier desgracia — 
me repetía. 
Estas ó parecidas eran las razones 
de aquel amigo. 
Cuando me hablaba del derecho del 
hombre, se envalentonaba, estiraba el 
cuello y movía la cabeza oomo dioien 
do: "yo soy un gentelman". 
Deduciendo de las razones y del en 
tuaiasmo de aquel amigo, me llegué 
á formar la idea que era hasta neoesa 
rio qne mi país fuese gobernado por 
los americanos. Y antes de conocerlos 
me parecían graadea, respetables, po 
derosos, serlos, formales é inoorrupti 
bles. 
• 
Hoy qne estamos amparados por la 
gloriosa bandera de laa estrellas, todo 
me ha hecho creer que nos hemos es-
trellado. 
Nada de aquellas cosas grandes y 
respetables veo. E l derecho del hom 
bre está más en peligro que nunca. 
Los americanos nos han resulta-
do sin otro mérito que el de creerse de 
mejor raza y de más ilustración; pero, 
caen en renuncios á diario ante la na-
tural inteligencia de nueatroa hom-
bres de leyes, de medicina y oirujía y 
de enseñanza escolar. 
Hemos comprendido ya que nada 
tienen que enseñarnosy s íqueaprender 
mucho de nuestras costumbres socia-
les para no hacer papel ridíoulo en 
nuestra buena sociedad. 
Nos han dado nn chasco mayúsculo 
todo. Hoy se viva en Puerto Rico 
más cohibido, más expuesto, oon ma-
yores dificultades y en peores condi-
ciones. 
L a marcha normal de todas las oo-
sa» ha cambiado y anda todo en 
revuelta contusión. 
Aqueilas facilidades para la indus-
tria se han convertido en trabas, entor-
pecimientos y privaoioaei que dan al 
traste oon todo. 
L a decantada libertad ea una qui-
mera con honores de despotismo. 
E l tener un oficio ea no tener nada. 
Loa ofrecimientos se han vuelto 
agua de cerrajas; la Agricultura eat* 
decaída para que saolen eus deseos 
los capitales de los invasores. 
E l Comercio oprimido para que deje 
el puesto á los que no habrán de dar-
nos nna copa de agua sin el tanto por 
ciento de utilidad. 
Ante un cuadro tan extraño, casi 
nos dan ganas de bendecir la pasada 
época de la "ominosa tiranía." 
¡Pobre J u a n s in P a t r i a ! No me-
recía él semejante suerte aunque 
sólo fuese en gracia á su sinceridad 
y franqueza. 
Otros Juanes merecen menos 
compasión porque con más motivos 
para llorar, se rien y, sin tener q a é 
comer en casa, se echan á la calle 
como los caballeros" de indus-
tria de Que vedo, fingiéndose hartos 
y limpiándose la boca con el mon-
dadientes. 
CONSEJO K R E T A B I O S 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer en la presidencia se t r a t a -
ron Ies siguientes asuntos: 
A propuesta dsl Secretario de Ha-
cienda se acordó aprobar el pago de 
la suma de 3.400 paaoa oon cargo al 
crédito de loe 300.000 de laa Oalim-
bus, para marcar el ganado ñaco , dea-
tinado á potrero, al que se refiere la 
ley que declara la exención de loa de-
reahos de importación. 
Se empezó el estudio dei Reglamen-
to de la Guardia Rural , no habiéndo-
se terminado por su mucha extens ión . 
E l Consejo terminó á las siete y 
cuarto. 
UNTOS VARIOS. 
L a siña suspiró. 
Keraniou lanzó nn grito de júbilo. 
—Te alegras demasiado pronto,—le 
dijo Meriadec. 
Y poniéndole nna mano en la espal-
da: 
—Escúchame bien,—le dijo. 
Keraniou le dirigió una mirada in-
segura. 
— T u hija no ha muerto; el miedo la 
ha privado el sentido, no hay más. 
Suspira, abrirá pronto los ojos y no es 
preciso que oiga lo que voy a decirte 
Hablemos, pues, la lengua de nues-
tro país natal, la de nuestra infancia. 
Y prosiguió: 
—¿Sabes dónde estamos! E n el fon 
do de nna mina abandonada. Los mi-
neros que has visto son hombres á 
quienes yo mando y que me obedecen 
Te has querido llevar á tu hija, pues 
huías y creías fácil escaparte de Car-
tahut y de mí. 
Keraniou seguía silencioso. 
— Y BÓIO porque tu hija estaba con 
tigo, acabo de venir. 
—¡Mi hija!—balbuceó por fin el an 
tiguo intendente .de Plonesnel. 
—Eres culpable, pero tu hija es ino 
oente, y vengo á que escojas entre ella 
y tú. 
Los ojos de Keraniou parecían ce-
capárseie de las órbitas. 
—¿Escoger! ¿por qné!—mormuró. 
—Eres un miserable, un ladrón, un 
asesino. Me vengo cast igándote, y 
DÉ S E X T A OLASB 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber al Ayuntamiento del Ca-
ney que con arreglo á las disposioio-
nea vigentes, no tiene derecho a exigir 
la contribución industrial como pobla-
ción de cuarta clase, según pretende, 
sino conforme á la clase sexta en la 
qne resulta estar comprendida aquella 
cabecera. 
LIOBMOIA 
E l Presidente de la República ha 
onnoedido 75 días de licencia sin suel-
do, al Escribano del Juzgado de pri-
mera instancia é instrncoión de Ma-
rianao, D . Antonio Fernández de Ye-
lazco. 
LIBEBAGIÓN DB PINGAS 
H a sido decretada la liberación de 
la casa calle de San Antonio núm. 71, 
en Gnanabacoa, solicitada por D. Quí-
rino Esquiaqne. 
Se ha denegado la de la casa Telar-
de número 199, «n Matanzas, hasta tan-
to que justifique Da Dolores Santoyp, 
el carácter con que representa. 
UNA SOLA PATBNTB 
Se ha resuelto por la Secretaría de 
Hacienda, á virtud de la alzada co-
rrespondiente, que el Sr. Ignacio Tra-
vieso, solo debe pagar al Ayuntamien-
to de Bejucal una patente de alcoho-
les por los establecimientos de Bodega 
y fonda qae explota en el mismo local 
y por los que satisface las respectivas 
cuotas industriales. - m m m f 
LA PAGA DBL EJBBOITO 
E l general Miró comunica á la Co-
misión Central desde Santiago de Cu-
ba, el telegrama siguiente: 
"Periódico República publica hoy te-
legrama alarmante esa ciudad, dicien-
do qne Presidente República ha mani-
festado oposición empréstito paga ejér-
cito." 
Como se verá por la contestación 
qne se ha dado al transcrito telegra-
ma, la especie alarmante es una farsa 
con que se pretende perturbar el espí-
tu de loa hombres de la Rtv&lnción. 
Una vez terminada la liquidación de 
las listas, no habrá inconveniente al-
guno para qne enseguida se proceda 
al pago de tan sagrada deuda. 
A l general Miró se le ha contestado 
lo siguiente: 
"Noticia dada por periódico, abso-
lutamente falsa, dada por enemigos de 
la República oon la perversa intención 
de perturbar país. Comisión Central 
competentemente autorizada declara 
que nadie está más interesado qne el 
Presidente en que se pague al ejército. 
—Por la Comisión, general J . M . Ro-
driguíz,9' 
Después de esto, no es posible que 
persista la duda en los espíritus débi-
les, debiendo servir como garantía á 
todos, la honradez nunca desmentida 
del Sr. Presidente de la República y 
el honor de los hombres que componen 
las Comisiones re viseras. 
M . Gómez. 
Se suplica la reproducción en loa de* 
más periódicos de la Isla. 
DEPARTAMENTO DB SANIDAD 
Según la nota decenal que se publi-
ca y que lleva por fecha el 20 de Ootn-
bre, las enfermedades han predomina-
do estos últimos diez días son: 
Tuberculosis pulmonar, 26 defuncio-
nes. 
Afecciones orgánicas del corazón 15 
defunciones. 
Arterio sclorosis 12 defunoionea. 
Enteritis, 5 defunciones. 
Debilidad oongénita, 4 defunciones. 
E l total de muertos fué 132. E n los 
20 días del mes suman 287, qne supo-
nen una mortalidad diaria de 14.30. 
BENBFICBNOIA 
E n sesión extraordinaria celebrada 
el jueves por la Junta Central de B e -
neficencia, ha sido elegido presidente 
de la misma, el doctor Eduardo F . 
Plá. 
E n dicha junta ha sido elegido el 
Comité Ejecutivo, quedando constitui-
do por los doctores Plá, Finlay (hijo), 
Oarnot, Quiteraa y el aeñor Berriz. 
PATENTE DB INVBNOION 
Por la Secretaría de Agrfon'ta' 
Industria y Comercio se han hecho las 
siguientes concesione s 
A I señor Enrique Correa P é r e z por 
nn aparato denominado "Rayo de la 
C r u z " que produce nn sonido como el 
del rayo. 
I d . I d . por un "Horno sistema Alus-
tiza" al señor Francisco Alostlza. 
Idem Idem por un procedimiento 
especial para la elaboración de ciga-
rros á los señores Amado Caballero y 
Carlos Morales. 
A LOS V E N D E D O R B S D B P B B I O D I O O S 
Gobierno Civi l de la Provincia de la 
Habana.—Sección de Orden Públ ico . 
—Ootnbre 23 de 1902 — A l Alcalde 
Municipal de la Habana .—Señor:—Bo 
vista del abuso qne viene oometiéudo-
se por los vendedores de periódicos 
al pregonar los artíolos de los mismos; 
el señor Gobernador ha tenido á bien 
disponer se recuerde á esa Alcaldía , 
como de su orden lo hago por la pre-
sente, la prohibición de que se prego-
ne por dichos vendedores otra cosa 
que el t ítulo de los citados impresos, 
conforme se publicó en el Boletín Ofi-
cial de esta Provínola, de fecha 7 de 
Febrero de 1881, recordada en el del 
22 de Septiembre de 1888; y de cuyo 
exacto cumplimiento cuidará usted ba-
jo su más extricta responsabilidad; 
sirviéndose acusar recibo de la pre-
sente.—De usted atentamente, Emi l io 
Presas, Secretario del Gobierno, P . S. 
E N LA OALLB D B SAN MIGUÉL 
U n suscritor nos llama la atención 
aobre lo que se está haciendo en la ca-
lle de San Miguel por la sección de 
Obras Municipales. 
Dice que están levantando los ado-
quines de dicha calle, para ponerlos 
en la de San José , y en ello tener la 
obra demorada, á medio hacer, desde 
hace tres semanas dejando á ios veci-
nos de la manzana entre Campanario 
y Lealtad oon el piso descompuesto ex-
poniéndolos á mil percances. 
Llamamos la atención del concejal 
del ramo, para que atienda las quejas 
de aquéllos vecinos. 
COMPLACIDOS 
Señor Director d e l D i A K i o DKLA MARINA 
Muy señor nuestro: Entre loa telegra-
mas de New York, fechados el 22 del 
corriente, qne publica L a Luo'ia en su 
edición de ayer, hay uno en el que se 
da cuenta de lo que dice el Washington 
Pcst acerca de una audiencia solicita-
da por Mr. Hay ward. Presidente de la 
'Compañía Híspano Americana Con-
solidada", y el señor Zorrilla, Admi-
nistrador de la misma, oon objeto de 
exponer al Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Roosevelt, las quejas que 
tienen aquellos señores contra el go-
bierno de la República de Cuba por la 
conducta que observa con dicha Com-
pañía, violando, según ellos, laa leyes 
vigentes. 
Agrega el Washingon Pcst que di-
chos señores se proponen pedir la in-
tervención del Presidente de los Esta 
dos Unidos, á fin de que defienda los 
intereses de los accionistas de su na-
ción, que representan nn millón de pe-
sos en la referida Empresa. 
También dice el periódico americano, 
qne el señor Zorrilla al emitir sos que-
aa contra el actual Gobierno DOF su 
oondnota oon la Empresa qne adminis-
tra, reconoce que la situación general 
del país tiende á mejorar, siendo lison-
jero el estado del Tesoro Públ ico . 
De todo esto, y nada máa que de es-
to, nos entera el telegrama de L a Lu-
cha, Y como creemos oportuno ilustrar 
á la opinión, tanto en Cuba como en los 
Estados Unidos, acerca de los perjui-
cios qne el gobierno de Cuba ha ocasio-
nado á la "Compañía Hispano Ameri-
cana de Gas ," vamos muy ligeramente 
á señalar los que conocemos, para que, 
tanto el sefior Estrada Palma, como 
ana Seoretarioa y laa Cámaras se fijen 
en ellos y, llegado el caso, sepan á qué 
atenerse. 
Creemos que la "Compañía Hispano 
Americana de Gaa" debe quejarse, en 
primer término, de que goza hoy de un 
privilegio qne nunca ha sido concedido 
á ningún importador, ni á ella misma 
en los tiempos de España, en aquellos 
tiempos en que tantos eafuerzoa hizo la 
Compañía para lograrlo, siempre oon 
resultado negativo, no obstante real i -
zar las gestiones hombres tan influ-
yentes como el Marqués de Balboa, 
Santos Guzmán y don Luciano Ruíz , 
vocales entonces de su Directiva. Es te 
importante privilegio de que disfruta 
hoy—en tiempos de ese gobierno cuba-
no, objeto de en aousaoión ante un go-
bierno extranjero — consiste en poder 
tener en los depósitos de su Fábrica 
los cargamentos de petróleo que impor 
ta, sin haber pagado loa derechos de 
Aduanas al sacarlos de és tas , sino q u e 
los va satisfaciendo según las cantida-
des de petróleo qne extrae de su depó-
sito. E s decir, que los tanques de la 
Compañía están convertidos en depó-
sito mercantil particular. Fíjese el Se-
cretario de Hacienda á cuántas combi-
naciones puede prestarse este sistema. 
Oreemos qne la Compañía deba que-
jarse también de haber llegado á for-
malizar con el Maahipio de la Habana 
el máa ventajoso contrato de Alumbra-
do Público qne se conoce desde qne 
existe dicha Compañía, pues este resul-
ta para la ciudad el doble de lo q u e an-
tes costaba. 
No oreemos equivooarnos si entre 
las quejas que expondrán Mr. Hay 
ward y el señor Zorrilla al Presidente 
Roosevelt, colocamos la de q u e la 
'Compañía Hispano Americana de 
Gaa," siguiendo su costumbre, no ha 
pagado ni al Gobierno ni al Municipio, 
desde la Intervención, un solo centa-
vo de contribución sobre las utilidades, 
utilidades que serán muy fáci les de 
comprobar, si el señor Estrada Palma 
se toma interés en ello, por medio de 
su Secretario de Hacienda. 
¿Da qué otra cosa podrá queja se 
el señor Zorrilla? Nunca han mar-
chado las cosas en las esferas ofiaia-
les, para la Compañía, como desde que 
Cuba es República. 
¿Cree el señor Zorrilla que e l G o -
bierno de la Repúbl ica de C u b a es 
responsable de lo mal que él adminis-
t r a loa intereses de la Compañía! R e -
cuerde el Señor Zorrilla el informe de 
j : ge->::: l í • 1 . 
• . . • . <«ñ.., 1 tu- 4 . - v 
en varios perio lpuin, v ea e) qa-* He 
poní» de relieve su m-tU gestión ad-
ministrativa, no atreviéndose él a re-
batir ninguno de los cargos que se la 
hacían. ¡Tan sólidamente íunlamtm-
tados estaban! 
¿Por qué el señor Zorrilla no esque-
ja al Presidente Roosevelt de la orden 
del geoer»! Wood, número 2 da la se-
rie de 1901, regulaado 'os precios del 
gas? Ab! porque Mr. Boosevid, cono 
el señor Zorrilla, saba que el general 
Wood estaba dispuesto á molificar «n 
orden, siempre qu4» se le dem tttrati 
qne los precios por él establecido.) 
eran ruinosos para la Compañía, coma 
se empeñaba en sostener el señor Zo-
rrilla, cuyas afirmaciouea fueron com-
pletamente destruidas por loa oerito* 
traídos expresamente por el señor Zo-
rril la y por el general Wool, y quie-
nes, después de revisar los libros de 
la Empresa, manifestaron al Gobat-
nador Militar que la Compañía podía 
vender el gas á los precios señalados 
en su Orden realizando una positiv» 
ganancia. De paso diremoa qoa dicha 
orden eatá todavía ea vigor y segairá 
estando, no obstante laa geatíouasqua 
se hacen para que sea derogada por 
el Congreso, pues 00 oreemos que loa 
senadores y repreaentantas estóa dis-
puestos á ganarse la impopularidad, 
tomando en ese asunto un aouerdo que, 
cuando menos, sería tachado de ligara. 
No terminaremos estas l íneas sin 
llamar ia atención de loa aooionistaa 
de la "Compañía Hispano Amerioaaa 
de G a s " acerca de que deben conven-
cerse de nna vez que la mala situa-
ción de la Empresa depende, única y 
excluaivamente, de su mala Adminis-
tración, y sin hacerlo igualmente al 
señor Estrada Palma para que obli-
gue al quejoso Administrador á abo-
nar al Tesoro de Cuba lo que debe 
por contribución sobre utilidades. 
Si esto no le agrada al señor Zorri-
lla que se queje al Gobierne de loa 
Estados Unidos. 
VARIOS GONSDÍIÍDOE3S r o a z o s o s . 
Habana, Ojtubra 24 de 1902. 
SESION MMICIPAL 
DE A Y E E 24 
A las cinco menos veinte de la tarda 
de ayer comenzó la ses ión permanente 
bain la presidencia del Alcalde señor 
O'Parril l . 
D e s p u é s de resolverse varios expe-
dientes de poca importancia, se dió 
lectura al informe de la comis ión res-
pectiva en el expediente promovido 
á virtud de instancia d«l Sr . Marx pi-
diendo licenoia para fabricar en varioa 
solares de noa manzana en el Vedado. 
E l citado informe dice que los terre 
nos referidos son de la propiedad del 
Municipio. 
E i Sr . Guevara formuló voto parti-
cular por estimar que diohoa solares 
son de la propiedad del Sr . Marx. 
Habiendo transcnrrMo la hora r e -
g lament tm», se acordó resolver este 
expediente en la próxima ses ión , tra-
yéndose al Cabildo varios datos máa 
que pidió el Sr. Rosas. 
A la sesión de ayer, que terminó á 
las seis, asistieron trece conejales . 
Movimiento Marítimo 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano Olivette, salió ayer 
tarde para Cayo Hueso, conduciendo carga 
general y pasajeroí. 
Lista (¡elas tarjetas postÉs 
!3la colección fle L a f i o í M Poesía. 
A q n í concluye la serie de preciosas 
tarjetas sobre paisajes y vistas de la 
i s l a de Cuba: 
L a ceiba del Tesoro: bonito monte 
de ceibas. 
Cañas bravas y cementerio de un in-
genio. 
U n convoy en Vuelta Abajo, pasan-
do nn rio. 
Una volanta pasando nn arroyo. 
U n quitrín en la calle de nn poblado. 
Arado criollo con la yunta de bueyes 
en un sitio. 
E l vendedor de aves, tipo c lás ico en 
Cuba. 
U n potrero cubano. 
Escenas campestres en Cnba, vista 
de nna familia de guajiros eu su bohío. 
Otra familia de gente de color. 
L a criandera: curiosa escena de fa-
mia, en la que se ve un niño mamando 
en nna chiva. 
Escenas de la guerra de Cuba: cam-
pamento de i n s u r r e c t O B en el momento 
en que un jefe onbano lee en un perió-
dico las noticias de i a guerra. 
Cocina criolla y muestra de las me-
jores frutas de Cuba. 
E l cuadro de Menooal, sobre el em-
barque de Colón preso. 
Todas estas postales forman nna her-
mosa colección de vistas, paisajes y 
tipos de Cuba que constituyen un ver-
dadero á lbum digno de ser guardado 
nomo recneado. 
estoy en mi derecho. ¿Te atreverías á 
neeiirlo? 
Keraniou bajó la cabeza. 
—4N0, verdad?—continuó Meriadec. 
—Pues ahora contesta á la proposición 
que voy á hacerte, y piensa bien que 
la suerte de tu hija depende de tu 
franqueza. 
—Hablad,—balbuceó Keraniou. 
—¿Crees en mi honradez? ¿Crees en 
mi palabra? 
—Sí,—dijo al fin, esperando enter-
necer á su enemigo, 
—Pues bien, si ello es así, puedes 
confiarme tu hija. 
E n aquel instante la niña abrió los 
ojos. 
-—¡Oh, papál ¡papál—dijoj—¿dónde 
estamos? 
Y H\ ver á Meriadec, añadió: 
—¿Quién es este caballero? 
Keraniou se precipitó hacia ella, to-
móla en sus brazos y estrechándola 
oon transporte, exclamó: 
—¡Mi hijal ¿Quieren separarme de 
mi hijn? ¡Jamás! 
—¿Quieres, pues, qne comparta tu 
suerte? 
— ¡Mi suerte! 
T Keraniou quedóse mirando á Me-
riadec. 
—Escucha; no soy yo quisn te con-
deno; el qne te ha traído aquí es Car-
tahnt. 
—¿Pero qué se quiere hacer de mí? 
— E s t á s condenado á morir aquí. 
—¡Moritl 
i 
— Y á morir de hambre. 
Keraniou lanzó un grito terrible. 
-«-¡Oh papál—dijo la n iña apre tán-
dose contra é l ; ¿qué te dice ese hom-
bre? Parece malo 
—¡Morir . . .y morir de hambre!— 
balbuceaba Keraniou absorto. 
— A s í pues,—replicó Meriadec,—si 
te jnro que cuidaré a tu hija, ¿querrás 
aún qne se quede aqní? 
Dos arroyos de lágrimas salieron de 
los ojos de Keraniou. 
—¡Mi hija! ¡mi hija!—repetía oon 
voz abogada. 
Y cubría á la niña de ardientes be-
Viendo llorar á sn padre, la niña 
rompió á llorar también, ¡r 2 
—No puedo perder tiempo,—dijo 
Meriadec,-escoge. . . . 
Keraniou apretó á su hija contra su 
pecho, 
—¡No, no!—dijo,—sois nnos misera-
bles la mataríais, 
—Pues sea como quieras. 
Tocó luego la puerta, que se entrea-
brió para dejarle paso, cerrándose en 
seguida. 
Keraniou se quedó sólo con su hija. 
—Péro^papá,—dijo.ésta, sonriendo á 
tjavéa do sos iágrimas.—¿Por qué llo-
ras? ¿Por qoó eetamos aquí? 
Keraniou, abrumado por el dolor, no 
respoedió. 
L a niña cesó de preguntar. 
Y pomo él se hubiese dejado caer 
• 
BIBLIOGRAFIA. 
Boletin c tent í / ico .—Acusamos recibo 
de «sta notable revista meoenal qne 
ee publica en Cien íuegos redactada 
por loa Doctorea P a r u » , López y V i -
ilavirde médicos de l a C a s a do Salud 
de la Colonia E s p a ñ o l a de aquella ciu-
dad. 
E s t a revista, dice en la portad», no 
tiene precio fijo de suscr ipc ión; los que 
la reciban contribuirán con nna cuota 
voluntaria para los gastos de impre-
sión y reparto. 
E l texto es ameno y curioso poea 
trata de variados asunios y muy inte-
resantes. 
Memoria del Curso A c a d é m i c o de 
Instituto de segunda enseñanza de 
Puerto Prínc ipe . Acusamos reelbo 
de esta interesante memoria en la que 
figura el discurso inaugural pronnn -
ciado por el Doctor Antonio P . P i -
chardo. 
sobre la paja de la coeva, ella se puso 
á su lado y lloró eilenoiosamente. 
D e repente vo lv ió á hablar. 
— O h , papá,—dijo,—¿sabéis qua ten-
go hambre? 
A esta palabra, sencillamente dicha, 
respondió Keraniou oon un grito ho-
rrible. 
Púsose de pie y d ir ig ióse á la pner-
ta, en la que empezó á descargar gol-
pes. 
—¡Meriadec! ¡Meriadec!—gritaba. 
Meriadec no respondía . 
Kerionou se retorció las manos oon 
desesperación, daba gritos de fiera y 
blasfemaba. 
Por ú l t imo se oyeron pasos detrás 
de la puerta. 
Abr ióse é s t a y apareció Meriadec. 
—¿Qué quieres?—dijo. 
— aii hija tiene hambre. 
—Bueno dámela. 
—¡No, no, dále de comer, pero déja-
mela! 
—Nanea,—dijo Meriadec. 
Y el portón se cerró otra vez. 
Keraniou, entonces, vo lv ió á BUS im-
precaciones; de nuevo abalanzóse á la 
puerta, probando á derribarla! 
L a puerta resist ía . 
Y el infeliz cansado de una lucha 
inútil y sin fruto, gri tó á través del 
portóc: 
—^Meriadec llévat*» á mi hi;a! 
Y la puerta se abrió y presentóse de 
nuevo Meriedea. 
r « » {Gantinuará.) 
B U E N A V I S T A - T S A O S 
publicamos, 88 de esperar que la fiesta 
de mañana Domingo 26, se vea favo-
recida por todos los entusiastas á este 
sport. 
Be aquí el programa: 
Primera c a ñ e r a . 9,16 de milla. 
1 Anstin, 108 libran 
Atila, 106 „ 
Oriol'o. 110 .. 
Soott Brambie. 112 idum. 
Golondrio». 95 uíem. 
íieporter, 100 hiera. 
Segunda carrera, 1(2 milis. ODstáoa-
Jos. 
1 Atrevido, 110 libras. 
Troeno, 130 ídem. 
Oanimar, 115 idem. 
Caramelo, 106 idem. 
Morito, 110 id*>m. 
Máximo Gómez, 110 idem. 
Tercera carrera, 3 4 milla. 
1 Salvoleta, 106 libras. 
2 Morro, 110 idem. 
3 (Jendela, l i o ídem. 
4 Major Williara, 104 idem. 
Oaarta carrera, 7,8 de milla. 
1 Oorzo, 110 libras, 
2 Saratoga, 116 idem. 
3 Bevolcosa, 112 Idem. 
4 Almecdares, 115 idem. 
(¿ainta carrera, 1 milla. 
1 Lacifer, 108 libras. 
ülifton B . 108 idem. 
Rápida, 112 idem. 
Veloz, 118 idem. 
la* tres de la tarde darán co-
mienzo las carreras, y cada media ho-
ra saldrá un tren de la íSatación de 
üoncha. 
¡A Baenavista mañsnal 
PAR DIFUNTOS.—A todos lo5 qne 
proyecten ofrei dar a eaii famiiiures j1 
ftiiilgo^ líattapartoidos para eiemprCj re-
oomendamos, parque se lo merece, el 
grandioso surtido de coronas, ancla», 
Oon el progr^nj : que á continuación f i t ras , corazones, omjfs, etc., etc., de finí 
simo bieccii;, qne aofeba de recibir L n 
Sirena, Eein8 27, yqne realiza á precit a 
qne fluctúan desde ¡retenta y cinco! oec • 
tavos hasta lo más alto que puede con-
cebirse. 
Da e^ta manera ea imposible, si bien 






G A C E T I L L A 
¡A DIVERTIRSE!—De hoy á mafiana 
habrá en grande donde divertirse. 
Fiestas de sociedad hay las siguien-
tes para esta noche: 
E n el Oasino Español, gran baile en 
obsequio de sus sooio^ en la Sociedad 
del Vedado, velada y baile á benofiaio 
de sus fondos y del asilo Huórfanos 
de la Patria; y lo mismo en ei Reoreo 8o-
eiel. 
Mañana: 
Oonoierto y baile en loe salones dei 
Centro Español , organizado por la Bita-
da Eepafia, y baile en la K>e%€iad del 
F i l a r en honor del OolomOia B. B , O.. 
amén del J a i A l a i , la« carreras de c » -
balloe, el bate batí, el paseo, ia retret» 
y los espectáculos teatrales. 
E l baile del C a m o d a r á comienzo 6 
las diez con un rigodón. 
No es de etiquec». 
De todas suerte*, e) frac ó el smoking 
es la prenda de rigor para los o« 
balleros. 
P a r a ia fiesta de ia Sociedad del Ve 
dado, cuyo programa pueden ver nac^-
des en la edición primera de ayer, M-
han vendido numerosos billetes ei>Cr»-
familiaa distinguidas. 
Yalenzuela, con su primera orqu*^ 
hará las delicias de ios devotos de T : p 
eíoore. 
A l baile del Recreo Social asistirá, eo 
pleno, la Directiva de Honor. 
E s una cortesía en obsequio de su 
nnevo presidente. 
Oronistas y gacetilleros estamos de 
plácemes. 
Q u e biga la danza! 
POSTALES.— 
A la Srita Gloria Canales y Martel. 
L a carta es el disimulo 
que todo oculto lo lleva; 
y la tarjeta postal 
la eapansión y la franqueza. 
Miguel Echegaray. 
Madrid 28-1902. 
Del Cántábrico mar junto á la orilla, 
contemplo el barco qae con rauda quilla, 
rasga las aguas y á tu tierra vá. 
T el alma sola y triste del poeta 
siente, al mirar la embarcación ioquie ta, 
nostalgias que la enrías desde allá. 
Alberto Gayé. 
Santander Octubre 1? 1992. 
DUBUT DK SOLEDAD ALVAEHZ.-
Albisn se lleva hoy al páblico. 
Soledad Alvarez, la nueva tiple, la 
que México acaba de colmar de aplan 
eos y de honores, hace esta noche en 
primera aparición en la escena del po-
pular y siempre favorecido teatro de 
la plazuela de Monserrate, 
También es el debut de Leopoldo 
Gi l , no el Gi l que hace años estuvo en 
este teatro, sino el esposo de la nueva 
artista. 
Se presentará primero Soledad A l -
varez con B l chico de la portera, ha 
olendo el papel del travieso Tomás; 
después hará la parte de Regina de 
JBl d igel caído. 
Edtaa dos zarzuelas forman, con Lns 
««los llorones, el programa de la noche. 
L a función es corrida y á los si 
gaientes precios: 
Grillés 4 pe«os 
Palcos . 3 id. 
Luneta con entrada 1 id. 
Eotrada á íertaJia 30 ota. 
Saludamos á los nuevos artista8 
deseándoles muchos triunfos ¿n la Ha-
bana, 
GUATEO T NO T R E S . — ü o señor nos 
escribe haciéndonos observar qnetsm 
bién flotó en el Morro la bandera in-
glesa basta que en virtud de la cesión 
de la Florida fué restituida á España 
la plaza de ia Habana. 
Ño hablamos olvidado el hecho, pero 
como fué tao breve el tiempo que on-
deó sobre esos moros e) pabellón bri-
tánico, nos creíamos dispensados de 
incluirlo en cuenta. 
Hagámoslo boy consignando que á 
la bandera cubana precedieron la es 
pañola, la inglesa y la americana en las 
alturas de nuestro Morro. 
Total; cuatro banderas y no tres. 
Oonvenido. 
Dow TANOBEDO.—Cuenta Fepe B s -
trañi, eo sus divertidas pacotillas de 
£1 Cantábrico, que en ana novillada 
celebrada en Bayona se presentó el 
auténtico don Tanoredo. 
Brindó la suerte del pedestal á una 
señorita francesa y acto continuo se 
colocó en su actitud de estatua de don 
Gonzalo, haciendo la señal para que 
abrieran la puerta del toril. 
Inmediatamente salió al redondel 
un toro de esos que no entienden de 
esculturas y arremetió contra la esta-
tua viva, lanzando á don Tanoredo 
por si aire en medio de la consterna-
ción del público. 
Afortunadamente, todo el daño se 
redujo á coas cuantas contusiones de 
m&a ó menos oonsideracióo. 
La señorita honrada con el brindis 
envió á don Tanoredo cien trancos. 
Supongo yo qne con el dinero le 
maodaria una tarjeta ó un papelito di-
oióadole: 
—¡Eara árnica! 
Es verdaderamente lamentable para 
don Tanoredo qne haya toros que le 
estropeen la combinación por falta da 
calcara artística. 
Y si le estropea! aa solo la combina-
oióo, menos mal. 
Lo peor es que á veces le estropean 
también la Sgura. 
PAYRKT.—La compañía de los B u -
fos Cubanos pondrá en esoena esta 
noche, por vez primera en la tempora-
da, la zarzuela Caneca, original de 
Migue! Salas. 
Otra de las obras del mismo autor, 
Los bufos de la legua, eerá hoy repre-
sentada. 
Hará su presentación una parejita 
de miustrels. 
£1 martee; Los dw maUpertoi, 
LA NOTA FINAL.— 
En la callt: 
—-¿Oómo está tu suegra? 
—Mnobo mejor; pero, a Dioa graoiae, 
no se ha perdido t ú a toda esperanza. 
Muy cruel sería la vida para los asmáticos si no po-
seyesen los Ciijid-rillon TIHI'KIS de Gríiiinnl/. _>/ £*>?. 
que cortan los ataques de tos y la opresión, procu-
rando sueño tranquilo. 
Hemos sido testigos de una verdadera resurrección 
Un joveu nacido de padres robustos, y de buena sa-
lud en la infaiicia, ccraenzó á crecer rápidiiuiento 
como de ordinario sucede en la época de la pubertad. 
Sns piernas y sns brazos, que no se habían desarro-
llado, se tornaron blandos y dolorosos; pálido y sin la 
menor actividad, lefaltaba aire al menor movimien-
to qne hacía. No encontraba placer ni en el trabajo 
ni en las distracciones. El estado era grave r ame-
nazaba la existencia del piiciente, cuando se le acon-
sejó una copa de Vino de Duaart, al lactofoefato de 
cal, en cada comida, y en pocas semanas se había ope-
rado un verdadero milagro; se reanimó el apetito, 
volvieron las fuerzas, la actividad, la alegría; el muer-
to había resucitado. 
B E R T H O L E T 
Camisas.—Calzoncillos.—Chalecos.—Cuellos.— 
Pidjamas.—82, rué d'Hauteville, Paiís. 
CURAR CON HAMBRE 
L a dieta rigurosa, es una de la primeras 
cosas que se aconsejan en el tracamionto 
de la dispepsia. 
Bate método es hasta cierto punto con-
traproducente, pues estando un dispéptico 
por su falta de asimilación, en gran estado 
de debilidad, si se le priva de alimento só-
lido aunque de fácil digestión, se aumenta-
rá ese estado de debilidad, deiando expues-
to al paciente á mileá contingencia?. 
L«s Pastillas del doctor Richards, están 
recomendadas como de suma eficacia en el 
tratamiento de las enfermedades del estó-
mago é intestinos. Tomando catas Pastillas, 
no hay necesidad de dieta. Sólo es necesa-
rio que se escojan alimentos de fácil diges-
tión, y que se mastiquen bien* Con la ali-
mentación, y solo con la alimentación se da 
fuerza y vigor al organismo, y se enriquece 
por consiguiente la sangre empobrecida con 
la falta de asimilación^ 
Las Pastillas del doctor Richards, son 
para curar la dispepsia, y probado está que 
lien-.n perfectamente el objeto para que se 
destinan. 
Publicamos á continuación, la carta de 
un expaoiente agradecido por haber conee-
guirto la curación de una pertinaz dispep-
sia con ei uso de las Pasrillas del doctor 
Richard» que curan el estómago sin gastarlo* 
Señores doctor Rkbarda yspepsia Ta-
blet. 
Aaíoclation.—New York, 
-uy señores míos: Deseoso de demostrar 
á ustedes mí agradec imiento, por haberme 
curado con su prepa ración tengo el gusto 
de participarles que me he confctituido en 
P'-opag andista de ella. Ccn esto no hago 
más que cumplir con un deber, pues á ellas 
y solamente á «lias debo la salud. 
Por espacio de tres años, fui víctima de 
una dispepsia terrible. Después de laa co-
midap, eentía fuertísimos dolores de estó-
magoa y agruras, mal gusto en la boca, 
abundante ealivaciófl y fuertísitaES jaque-
cas hacían de mi vida un martirio. Por la 
nodho aumentaban mis padecimientos, bar 
que el tosomnio era tal, que á vaces me pa-
saba horas enteraa en un Billón, porque el 
dar vueltas en la cama sin p der concillar 
el sueño me ponía en'fejit do febril. 
Durante todo este tiempo estuve sujeto á 
una rigurosa dieta, ein conseguirse por eato 
alivio alguno. 
P»-r mi fortuna roferí á mi amigo el ca-
pitán de! ejército cubann Sr. José Harnán-
dez, mi enfermedad, y este señor me dijo 
que él y su compañero de armaa el tenien-
te crrooel Sr. M'gaol Siiva, padecieron al 
gun tiempo de dispepsia, y que ss curaron 
con las Pastillas del Dr. Richards. 
Con alguna desconfianza al principio, to-
mé dicha medicina pero al llegar al segfun 
do pnmo, va se había iniciailo gran mejo-
ría, quedando radicalmente curado con dos 
pomos más. • 
Hoy que gozo de talud grtcissá las Pas 
tillas del Dr. Eichards, deseo hacer públi-
ca mi curación con esto preparado, para 
que sirva da ejemplo á loa que sufien de 
ttn terrible enlermedad. 
(Firmado) Saturnino Rosa. 
San Felipa Cuba, 25 d« Julio de 19JL 
Loa abejos firmantes, son teatigroa tie es-
ta cmación —Rafael Baldor, Alcalde Mu-
nicipal.—Antonio María Pére?, Admioia-
tredor de Correos—Jofé Hernández, Fran-
cisco Herrera, Alcalde» de birrlo. 
Las Pastillas del d ofrir Richards se ha-
,lan de ver ta en todas las farmacias. 
B g p 
D I A 25 D B O C T U B R E 
Este mes está- consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Oircnlar e8<-á en el Santo Angel. 
San Gaudencio, obispo y confesor, la 
beata Margarita María de Alacoque, vir-
gen y santos Crispín y Crippiniano, mártir. 
San Gaudencio, obispo y confesor. El 
obispo de Breada, San Filastro, fué el di-
rector espiritual de Gaudencio, que creció 
admirablemente en la senda de la perfec-
ción cristiana. Hizo un viaja á la Tierra 
Santa, y decidió vivir en la soledad para 
huir del ruido del mondo, pero no la pudo 
conseguir. Cuando so encontraba en Ce-
sárea de Capadocia, supo que había muer-
to BU ilustre maestro San Filastro, y que el 
pueblo y el clero le habían elegido como 
sucesor. Los obispos de la provincia, lo 
mismo que san Ambrosio, su metrop lita-
no, confiimarón la elección, y se ercribió á 
Gaudencio para qne admitiese el cargo, 
pues el pueblo había resuelto no edmitir 
otro obispo sino él. 
Por fin tuvo que aceptar, y le consagró 
San Ambrosio en el año 387. La iglesia de 
Breada conoció muy pronto qne su silla 
episcopal esSaba ocunada por un santo. 
Por último: el día 25 de Octubre del año 
429 voló al délo á recibir la recompensa 
merecida. 
FUSTAS BL DOMINGO 
Mlfas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Be'ón en su 
iglesia. 
IGLESIA'DE BELEN 
El domingo 26 tendrá lugar la comunión general de 
los socios del Aposto ado de la Oración. 
La misa de Comunión con S' D. M. expuesto se di-
rá á las siete y álas ocho y cuarto, la cantada que se 
termiunrá con la bendición del Santísimo. Todos los 
agregados y los qne de nuevo se agreguen gjm'an 
indultrencia plenaria aplicable á las almas del Pur-
gatorio. A. M. D. G. 
8638 4-22 i 
La marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la Emulsión de 
Petróleo de Angier. Las imita-
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen el gran efecto 
medicinal de la Emulsión de 
Petróleo de Angier. L a Emul-
sión de Petróleo de Angier se 
hace con un aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. Al comprarse téngase 
cuidado de pedir la Emulsión 
de Petróleo de Angier, y véase 
que tenga en el paquetela marca 
de fábrica que imprimimos ar-
riba. Se vende por todos los 
boticarios. Tifo se acepten imi-
taciones. 
ANGIER C H E M I C A L ' c o M P A N Y , ' 
BOSTON, MASS., E . U. A. 
DíflH 
DE 
m w n DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
8BCRKTARTA. 
PRIMER 
del fallscimionto dol 
Sr. D. M ú m Gizalei Corti 
ocurrido el 28 de Octubre do 1901 en la 
villa de la Orotava (islas Canariaa.) 
Su hijo, deudos y amigos suplican á las 
personas de su amistad, se sirvau concu-
rrir á los funerales que por el eterno des 
canso de su alma se celebrarán en la 
Iglesia de la Salud, el día 28 del corrien 
te á las ocho de la mañana, 
Habana, 23 de Octubre de 190 
;M--21 ra-27 
CENT ST 
Acordado se saque á subasta las obras de oanteria, 
las de cemento armado y las de fundición qne se ne-
ceeiran realizar en la coiistrucción del edificio que es-
ta Asociación está fabricando para su Centro social, 
en les terrenos que poaóe en las calles de Prado, 
Trneadero y Morro, se avisa á las personas que de-
seen tomar parte en la subasta, que la Memoria, pla-
nos y pliegos de condiciones de las mencionadas o-
bra?. están en esta Secretaría á disposición de cuan-
tos las ()uieian estudiar para hacer proposición de S 
de la mañana á !) de la noche, desde hoy hasta el 14 
de Noviembre próximo inclusive. 
La subasta se realizará á las ocho de la noche del 
mencionado día H dn Noviembre, por ante la Direc-
tiva en pleno de la Asociación, qne se constituirá pa-
ra ello en él Salón de Sesiones del actual Centro, á 
las 7} de la noche, para recibir los pliegos de los que 
hagan proposiciones.para la ejecución de las obras 
que se van á reaii/.ar. 
Habana 25 de Octubre de 1902.—El Secretario, p. 
s. r., F. TORKEXS. 8714 3a-25—18d25 
eiíro iplol le la Mñ 
Sección de In s t rucc ión 
El día 10 de Noviembre próximo empezarán las 
clases diurnas y nocturnas para niños y niñas las 
primeras y para adultos las segundas. 
La enseñanza diurna comprende las asignaturas si-
guientes: 
Lectura, escritura, religión y moral, aritmética, 
gramática, geografía, historia universal, historia da 
Cuba desde el descubrimiento, dibujo lineal é inglés 
Horas: de 11 á 4, niños, y de 7 á I I niñas: y do 
solfeo y piano,̂  loa lunes y jueves de 8 á 10 para 
niñas. 
La enseñanza nocturna comprende aritriiótica ge-
neral y cálculos, teneduría do libros j cálculo mer-
cautil, lectura y escritura, geometría y dibujo, gra-
mática, geografía y estadística comercial ó inglés. 
Horas de 7 á 10. 
Este Centro cuenta con un buen profesorado en el 
que liguran los muy ilustrados profesores licenciados 
Arturo L, Fernandez Llebrez y Manuel G. Angulo: 
este último como Director Escolar; estando á cargo 
¡as clases de las niñas de la iluttrada profesora seño-
rita doña Josefa Vesa y Samaricg y la de solfeo y 
piano á la laureada pianista primer premio del Con-
servatorio Peyrellade señorita Juana Valles. 
Es requisito indispensable para asistir á clase, ha-
llarse inscripto como socio la persona que lo desee, 
siendo la cuota de é^tos de un peso. 
Habana 20 de Octubre de 1903 —El Secretrio, M. 
Yivuncos. c 1G20 alt d-2'3 
4 
i 
RVO Y SOBRINAS 
conoce usted si m 
e 
Í E S i ^ m a h x r r x i U L a r 
@b fian so-ios llevan en 1» eaíer» un tótu 
qne dl03t 
CÜERV0 Y SOBRINOS 
Q 
k o 
m ^ ü m » e M i s ú n i m ^ e Q t s e m la BRILLANTERIA A GRANEL y 
íidaáes y tamaños: posee ademáis, extenso y variado lartido de joyería, relojería y óptica. 
•a* 
: lfí04 t s - i ot 
Casino t spaño! de la Habana 
S e c c i ó n de Recreo y 
SEOBETA R Í A 
£• Aer&o 
Se ruega á los Señores asociados á este Centro, 
que oonenrran á la Junta General correspondiente al 
primer Trimestre del año social de 1902 á 1903. Es-
ta Junta tendrá efecto el próximo domingo á las do-
ce y media del día en el salón de Sesiones de este 
Centro y se tratarán en ella los particulares que 
prescribe el Artícelo 19 del Reglamento General. Se 
celebrarán además elecciones parciales para cubrir 
la vacante que por fallecimiento de nuestro querido 
Presidente acaba de ocurrir y las de cinco vocales 
de la Directiva que no han tomado posesión de sus 
cargos. 
Para poder tomar parte en las deliveraciones de 
esta Junta, es deber ineludible del asociado concu-
rrir provisto del recibo del mes corriente. 
Lo que de orden del Sr. Presidente interino se ha-
ce público para general conocimiento de los intere-
sados. 
Habana 20 de Octubre de 1902.—El Secretario 
interino, Francisco M. Lavdndera. 
C—1616 ,r)a-2l—5d-22 
Por acuerdo de esta Directiva se ha dispuesto ce-
lebrar un GRAN BAILE de sala, que tendrá efecto 
á las diez de la noche del sábado 25 del actual. 
Las puertas se abrirán á las 9 de la noche para el 
baile y éste diwiá comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo del presente 
mes á la Coniieión de puerta, la cual estará auxilia-
da del cobrador de la Sociedad para las dudas que 
puedan ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en vigor 
el aitículo 11 del Reglamento de esta Sección que 
dice así; "La lección podrá impedir la entrada 6 
retirar de los Salones del Casino durante las fiestas 
que en él se celebren, á la persona ó personas con 
quienes estime oportuno adoptar cualquiera de am 
bus tnedidas, y no estará obligada á dar explicacio-
nes de su proceder á los que sean objetó de ella." 
Habana 21 de Octubre de 1902.—£1 Secretario, 
Aulero l'rieto. 5-21 
Casino Español de la Habana 
SBOEBTAEIA 
Se prorroga la inscripción de matrícalaa 
•para laa clases de solfeo y piano hasta fin 
del presente mee. Loa lunef, miércoles y 
viernes, do 8 á 10 de la mañana, se efectua-
rán las clases de piano; y loa martes, jue-
ves y sábado de 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advirtieado que laa clases han dado 
principio desde el dia de hoy. 
Habana 16 de Octubre do 1903.—ZMCÍO 
Solis. 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " e s o v 
D E 
de dgair Rosi empleando 
i . 
i esmerada de todas las ciases 
S verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Ia@bra s o n u n a V e r d a d e r a eapee ia l l^ 
Frúebelos el público, y es seguro que será constante coasnoGiMior de lo* 
cigarroa de esta casa, qae se propone darlos siempre iguales, siemfire superiores 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enera 
Pítase en todos ios dopésitos de k labaia j es los principales <te toda h isla* 
6 1519 10c 
— 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
1598 26-17 Ot 
B M P H B B ^ L D E ! V A P O R E S 
DE 
DE CIENFÜEG0S. 
q u e A s í p u e d e c a l i f i c a r s e l a g e n e r a c i ó n 
l e v a n t a . H o y n o s e v e e s a m u l t i t u d 
r a q u í t i c o s y e n d e b l e s d e o t r o s t i e n i p c 
t e s c o n d e n a d o s á c o m p l e t o e x t e r m i n i o y 
s e 
q u e 
m 
D e s d e 
SION 
n 
q u e 
c o m p a s i ó n . ¿ 
s e g e n e r a l i z ó e l 
es ex c a u s a 
S a l d r á n todos los jueves, altemando^de B a t a h c m ó p a r a Sant i ago de Chiba 
i los vapores JREINA V E LOS A N G E L E S y J U M I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
ciendo escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
EMPEISA DS 7AF0RIS DS UENENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O E 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Este vapor snspende, hasta nuevo aviso, sus viajes de los domino 
^os para Júcaro y escalas. 
Habana, Octubre 9 de 1902. 
« 1519 78-1 Oe 
D E SCOTT d e 
B a c a l a o , c o n H i p o f o s f i t o s d e 
n i ñ o s s e d e s a r r o l l a n s a n o s , 
L a m o r t a n d a d e n t r e e l l o s s e 
t r a o r d i n a r i a m e n t e , p u d i e n d o 
l o s q u e l i o y s u c u 
n e f i c i o d e e s a m 
d e e 
e s 
a s e q u e 
b e 
S e c c i ó n do I n s t r u c c i ó n . 
SBOKETARÍA 
Por acuerdo de esta Sección y sancio nado por la 
Junta Directiva de este "Centro", el au mentó de las 
asignaturas de tíeografía ó Historia Uní vers'ál, Ari t -
mética Superior y Algebra, se avisa por este medio 
á los señores sócioa que desde eata fecha q'iieda a-
bierta la matrícula para las indicadas asigu ataras de 
8 á 10 a, m. y de 7 a 9 p m. los dias hábile s, en es-
ta Secretaría. 
Habana 1 9 de Octubre de 1902.—El Secretario, An-




g r a n n -
I a ti a 
c ie rvos c o n t é 
C u r a c i ó n de l a Dispepsia, 
^ ^ G a s U - a l g l a , V ó m i t o s de 
las emboraza i ias , 
4 
SS-randee exis tencias en J O T A S , 
O S O y B H I L L A N T BS, se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pse-
eies* 
2*3OTA—Se compra oro, p'iata. jo-
y&e, bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo as. valor. 
É i e o l d s B l a n c o 
Mi empeño ea " E L DOS DS MATO" • 
9. AMGS-BI.ES H U M . 9 
C1521 1 Oc 
GRAN FABR1C4 DK TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
JOE i .X 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 E HIJO 
S I A . C L A R A 7, H A V A N A . 
c 1564 2fid-9 4a-12 Oc 
L A N I N A C A R M E N N E Y R A , hija de Don José Neyra, Belascoaín Í3, Habana^" 
Cuba, fué atacada de tumores á causa del artritismo (inflamación de las articulaciones) 
y estuvo bastante mal. E l Dr. Muñoz Bustamante, con medios externos y la legítima 
Emulsión de Scott logró colocarla como boy se encuentra, perfectamente bien. L a níSa 
está completamente curada. Por la pureza, de sus ingredientes la Emulsión de Scott legí-
tima destierra estos maks ds raíz y enriquece la sangre. 
E L N I Ñ O LUIS M E S T R E , íiijo de Don Bernardo Mestre, que reside en la Calle 
del Hospital No. 6, Habana, Cuba. Tiene diez años de edad. E n sus primeros años 
parecía un niño saludable pero luego empezó á enfermarse. Ni cuidados, ni alimentos, 
ni medicinas le badán bien. Se le daba hoy una medicina y por un día ó dos se creía 
que estaba mejorando, pero el desengaño no se hacía esperar. Volvían otra vez los 
achaques y el niño se había convertido en un esqueleto. Dos pomos de la Emulsión de 
Scott verdadera (que cura el raquitismo de raíz) bastaron para efectuar el cambio que se 
nota por el retrato. 
¡ Importante á los padres de familia! Los fabricantes de la Emulsión de Scott se" ven'ahoral 
obligados á dar la voz de alerta contra los codiciosos que en su afán de imitar lanzan al mercado preparaciones1 
eon nombres PARECIDOS A L DE EMULSIÓN y algunos de cuyos componentes no deben administrarse 
en todos los casos y mucho menos á niños." 
Exíjase la legítima Emulsión de Scott que lleva la etiqaieta del hombre con, el bacalao á cuestas. 
SCQTI & BOWNE, Químicos, 
D E L DOCTOS 
f 
PROFESOR, M E D I C O 
m u s E 3 
B A B A N A 
mfánn] da la Impotencia 
lalüüul por el sistema mix-
to de Sueroterarapía y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sal lie mal!» r ' ^ S ; 
sin dolor ni moieatiaa. Cnración ra-
dical- E l enfermo puede atender á ene 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y oln 
ninguna consocuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liarceus 
Alemania, con ól reconocemos á loa 
, enfermos quo lo neceeitan sin quitar-
les las ropas que tienen pueatae. 
«pnpjmi DE ELECTROTERAPIA ©n 
Ouuulull general, enfermedadea de .!a 
médula, etc, GABIMETE para las en-
fermodades de laa víae urluark-.s y es-
pecial para operación ea. i 
li'ifiPtPíVÍoic 8̂ n dolor en las eatreebo-
WÍDüüil'lfllS ees. Se tratan etiferrae-
ladee del hígado, ríñones, iotent) 
aos, útero, etc., ecc. 
Corrales n ú m . 2.-
cl512 l ó e 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
Xia C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
psq» íí Compostela. Habana. 
Convalescencla y 
toda a las en-
( o r m edades 
de l e a t ó -
maso . 
RELOJES 
^ s t o n e - f ^ 
T Durables y Exactos 
^ TiicKcystoncWatchCascCo. 
COTABUCIOA CN •eos Philadelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerraa 
de la isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
86 colocan en nuestro despacho, 
aíercaderos 32, HABANA. 
5 Jn o. mi 
GUROS m LETRAS. 
CUBA 76 y 78 
Macen pagos por el cable; giran letras á corla « 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndrts, 
París, Madrid Barcelona y demás capitales y «it-
iades importantes de los Estados Unidos, líéedco 
\f Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n comhinaeton con los señores 3 . B , Eollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas eotisaeiones reci-
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 Oo 
J. fialcells y Comp., I en C. 
A M A R C n r U A , 34 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta $ 
larga vista sobre New York, Xióndres, Parto y so-
bre todas las capitales y pueblos de España 6 Xslat 
Baleares y Canarias. 
Agentes de 1A Compañía de Seguros contra m-
oendiOB 
" R O Y A L " 
c 10«« 166-1 J l 
6. lawton Childs y Gompanía 
BANQUEBOS.—Mercaderes 22. 
Casa «rlginalmente establecida en 1844. 
GHran letras á la vista sobre todos los Mantos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias per el Cable 
11541 78-1 Oe 
O Jíi'̂ O 80 Ot 
m 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tienela cara des comp Lies ta; 
qoe está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toseoita qne lo molest i en ei 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas durante el 
sneño. Esos son los estragos que 
ha hecho sobre usted el verano. Su 
sangre ee ha debilitado con el mu-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Su peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligroeoo. Para conseguirlo rece-
comienda á usted el doctor Gonzá 
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, qne la tos des 
aparece, qué el sneño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejó donde antea se retrataba su 
fisonomía lángoida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en tcíJas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DF. "SAÜT JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si neted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una g m economa. 
C 1510 1, Oo 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I A > \ M E E O A D E E E S 
Hacen pagos p o r el cable, 
EacUttan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndret, New York, New 
Orleans, Milán, Turin. Soma, Venecia, Floren*-
Ha, Nápoles Lisboa Oporto. 6ibraltar, Bremem, 
Hamburgo, París, Mavre, Naniea, Burdeos, Mar-
tilla Cádiz Lyon, México-, Verarrua, San Juan 
de Puerto Mico, etc., etc. 
É s P Á K Á 
Sobre todas las capitales ypuéblot; sobre Palma 
ie Maüorca, Ibixa, Mahon y San'a Cru* de Te-
nerife. 
Y E N ESfT-A I S L A 
sobre Matahtas. Cárdenas, Bemedios Santa C7»-
m, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cien-
fuegos, Sancti-Spírilus. Santiago de Cuba, Oieg« 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Mío, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
«.2.538 j 78-1 Oo 
N . G E L Á T S Y OPI 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen p á g o s por el cable, f a e i l i t a n 
cartas de crédito y g i r a n letras 
d corta y larga vis ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, ¿Té-
tico, San Juan de Puerto Mico, Londres, -FW!*, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo, Moma. Ná-
ocles, Milán. Génova, Marsella, Mabre, Lilla, 
aantes, Saint Ot«f}i/tn, JHeppe, Toulouso, Ven»' 
eia, Florencia, Palermo, Tarín, Masino etc., 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
O- 1312 158 16A« 
art 
OBISFO 19 Y 81 
Mace pagos por cable; gira lelras á corta y larga 
tista y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc, y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
e 1622 78-28 Ot 
PROMOKES 
Doctor Patricio de la Torre 
CIKUJ ANO-DENTISTA 
Keina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por nna extracción garantizada sin dolor.... f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento , 1.50 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de 3 á «LOO 
Medio diente de oro, 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 8702 26-24 Ot 
OT, P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,alto8, esquina 6, Inquisidor. TeléíoiK) 
839.—Consulias de 12 á 3. c 1623 23 Ot 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y Leprelogista. 
Consulta de 12 6. 2 91 Jesús María 
C. 1615 36 Ot 
MEDICO DE NIÑOS 
Gonsultai de 12 6 2,—Industria 130 A. •nibu & 
a»u MisrueWTíléfopon» 126-4 « 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sfúlia y Eníermedaaea 
i^aéreae. Curación rápida. Consnítaa de l.l á L 
íeléf. 854.—Effido 2, altoa. o 1505 1 Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
Abogados 
De 12 á 4. Jesfia María 20. 
6P89 78-2 sep 
Dr. Gonzalo Arfotepii 
M I ; D I C C « 
la C«ea de F^neficencia y Maternidad. 
*tópeci.'ilÍBta en las enfennedades de los niüos médi-
»»s j quimrgicaa. Cousultas de 11 & 1. Agniar 108} 
Telífono 82Í c 15(1.1 i Oo 
Dr. Arfsú'dcs Mestre. 
Consultas sobre cníermedadeg NERVIOSAS j 
MENTALES. Aplicaciones «léctricas. Lunes, miép-
ooles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71 
c 1513 26-1 Oc 
Dr. m & í m n ] ^ 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real i33. Mariana». Sta Clara 4:, Habar.a. 
De 8 á 12 (a. m.) D e ¿ i í ( p . m . ) 
DR. M. WEÍSS 
Catedrático por oposición de la Escaeln Dcnta'. 
C nsultas: 12 á 6. Neptuno, 45 
8241 26-8 Ot 
B. Calixto 7aldés Val des 
CIRUJANO DENTISTA 
Induatría 122.—Especialista en trabajos de puente 
coronas de oro y.dentadoraajjoatizaa. 
alt 13-18 Ot c 159ÍÍ 
A m é r i c a J . V a l d é s 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Consultas: de .'oce á cuatro. Inquisidor número 23 
C-1581 alt. 8-14 
A l b e r t o ZKEarill. 
Abogado y mrarlo público.—De regreso de su via-
je a Europa, se ofrece para todo lo relativo al desem-
peií.i de ambas profesiones, üabana número 98. 
¿348 26-Otl2 
G-abiaetC de -sonsaltas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasac.''- Médico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista «T.*1138 enfermedades de ni-
ños: padecimientos del estóma^0 ^ ^P1^0-
Consaitas de 12 á 5. 
8061 O b r e . ^ 
D r . O - u s t a v o J^óp^z 
Enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
¡trasladado á Neptudo 64. Consulta diaria de 12 6 2 
c l t íU 20 Ot 
Doctor Telase© 
Enfermedades del CORAZON,PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 45J. o 1501 1 Oo 
Doctor C 23. F i n l á y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
Ocusultí-d de 12 í 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
c 1524 1 Oft 
Dr J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
.Consultas de 12 á 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 28-2 Ot 
Dr.J. Santos Fernández 
OCDLISi- . 
Prado nímero 105, costado de VUlanueva. 
c 1500 1 Oo 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Coiisnltas de 1 á 2 en Sol 79, lonM. ciiércolaa 3 
Ttemea —Domicilio: Je^ús María 57.—Teléfono 565. 
gnfi^ 156-12 Oct 
-s 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
. 547 C. 1575 12 Ot 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Oonsullas de 11 á 2.—San Miguel 116. Nelófono 1212. 
C 1573 12 Ot 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
A.mar¡*"ara 3 2 
o 1507 
N O T A R I O S 




A c a d e m i a de idiomas 
La Academia está á cargo de Mrs. James, que tie 
ne un método tan fácil y tan práctico, que uno puede 
aprendei el inglés pronto, v con poco dinero. Altos 
del "Diario de la Marina" ' í<602 26-22 Oo 
Curiosidades foné t i cas 
•n inglés, castellano y francés, por Alíred Bois-
sié. £1 impreso se da grátis "á los inteligentes'' que lo 
pidan. Cuba 139 8542 26-19 
INGLES, por un profesor inglés {de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade 
lautados á fin de perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Diri-
f irse á Santiago, despacho do anuncios del "Diario e la Marina." G 23 Ag 
LA RECOMENDADA profesora inglesa, Mrs Burns, que fué Profesora de los colegios María 
Luisa Dolz y el Progreso, ha abierto una Academia 
de inglés, pintura, cultura física y voz elocución y to-
da elase de costura y corte. Enseña á hacer un vesti-
do en veinte lecciones, en precio muy módico. 
O-Reilly ^8, altos dé El Iris. 7614 40-18 St. 
PROFESORA DE I M L l S 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 á jiez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, fea cfrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
Duramente inglés. Cerro 416, Quinta de la esquina 
ile Tejas. c 1559 7 Oc 
LIBROS £ IMPRESOS 
A los a lamnoa de cangervatorios 
y centros de m ú s i c a 
Gran surtido de métodos y estudios, los cuales 
vendeu?03 con nn.25 por ciento de descuento. Piezas 
de música par* niauo, guitarra, bandurria v violiu, á 
20 centavos. ÉL C Í 1 ^ ? 0 ; Aguacate 100. 
8711 4-25 
m 
a S P S C Z A L I S T A 
EX ENFERMEDADES D S LOS OJOS 
Coamltas, o p c í a c l o a e ? , eieccídn de espe-
Jualf», do 12 4 S. Industria n. 71. 
n 1506 1 Oc 
M é d i c o - Cirujano * Dent i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
beca. Eernaía, 36. Teléfono: 506. 
C 15fo 9 Oc 
leyes m u m . 
£1 L i t r o del Ciudadano E s p a ñ o l para el 
e j e rc ic io de los derechos P o J í t i c o s 
y A d m i n i s t r a t i r o s . 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Extranjeria; División provincial de esta Isla; Ley de 
secuestros; Supresión ae pasaportes; Expendición de 
Títulos; Benefacencia; Ley de Caza ó pesca y uso de 
armas; Policía de Gobierno; Tramitación de expe-
dientes administrativos; Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Qvü; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de l,a ejecución de la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectnal; Lev de Ca-
za; Reglamento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión ¿inscripción de marcas de fábricas; R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
siciones sobre las letras de cambio; Dispomciones 
del Código Penal sobre faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshaucio; R. D. promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
jói^atos en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios de fictas-, Tarifa sobre la exacción del impuesto 
sobre derechos r.sales; Modiücaciones intraducidas 
por la promulgación del Jüódigo Civil, etc., recopila-
das, comentadas y^auotadaa -v.O.sé ¡Sedaño y Agrá-
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta $3.50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en'la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 135. C—155ü alt 150Í4 
[Agrigaensura legal 
de la I s l a de Cuba 
Acaba de pubticane la segunda edicióu de esta 
obta escrita por el conocido ugi imensor 
Esteban P. Picharde 
De venta k dos pesos plata. VALOEPARES Mu-
ralla 21. LA FISICA Monto número (11. 
8162 alt 15-16 
S E A L Q U I L A . 
la casa Linea 164 esquina á 20. De su alquiler trata 
rán en I v mitma ó en Prado 77 esquina á Animas 
8525 8-19 SE V E N D E N 
GANDUL 
U n a criandera p s o i r s a l a r , 
aclimatada en el país con buana y aluindanle leche, 
de mi mes de parida, desea colocarlo á media leche 
ó leche entera. 1 iene quien la garantice. Inloiman 
Aguila 114, habitación n9 I L 8720 4-25 
SE SOLICITA 




D E S E A COLOCARSE 
un buen criado peninsular en uua casa particular ó 
de camarero en un hotel, tiene muy buenas referen-
cias. Informarán Industria 125, el portero dará ra-
zóm 8727 4^5 
Un Joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Es ágil 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien res-
pondan por éi: Informan Lagunas 01. 
8728 4-25 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación, es formal y tiene quien responda por 
ella. Informan Silioa 129. 8717 4-25 
CASA Y COMIDA en cambio de lociones, deseado por una profesora inglesa que tiene clases á domi-
cilio y enseña música, instrucción, dibujo, pintura, 
escritura en máquina é idiomas en seis meses. Dejar 
las señasen Amistad 100. 8716 4-25 
~ S E B O L I C I T A 
una criada que no'-nea española y que tenga buenas 
referencias. Intormíiráu en Concordia 88, de once á 
doce de la mañana y de se;8 á ocho de la noche. 
8688 4-24 
J 3 E S E A N C O L O C A R S E ! 
dos peninsulares, uno de mediana edad de criado de 
mano ó camarero y un muchacho en cafó ó bodega. 
Los dos saben cumplir con su obligación: tienen 
quien responda por su conducta. Informarán Virtu-
des n. 1. 8691 4-21 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informarán Vives 157. 
8692 4-24 
Desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera una joven peninsular, 
sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan-
tí c^Infon^iJIabana 136, 29 pi80; 8693 4-24 
X. n i s e ñ o r a pen?n»ular 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, con cinco meses de parida 
y personas que la garancicen. Informarán Consula-
do 38. 8685 4-21 
A l 7 por ciento 
todas las cantidades que se quieran con hipoteca, pa-
gares y alquileres de casas. Neptuno 111, sedtría 
•El Clavel • y San José 115, esquina á Rayo. 
8681 4-24 
una cocinera que sea limpia y traiga buenas referen-
cias, San Lázaro 205 informarán. 
8699 4-24 
ün buei cociaero y reportero 
de color desea colocarse: tiene buenas referencias. 
Informarán Peña Pobre 22, accesoria A. 
8684 4-24 
U N J O V E N Pff i í í INSULAR 
desea colocarse de criado de manos; tiene referencias 
de las principales casas de esta ciudad donde estuvo 
colocado. Darán razón en el 'despacho de anuncios 
del '-Diario" ó en Sol 8. 8698 4-24 
fin buep sitio, casa ó departamento de altoa bien 
y completamente amueblado para un matrimonio sin 
nifios. Dingiráe: 104 Prado, bajos. 
8697 4-21 
DECALDECHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Ss prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rúa Vioienne, y en todas las Farmacias. 
De G H A P O T E A U T 
ContieTie los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz que se conoce contra O r o n q i i í á i s , 
Caias'E'os Bacfiel(lcs, T i s i s larangca, C o u s m i c i ó i i , 
ECuícrmcdmles del pecho en 2.° y 3.er grado. 
P A R I S , S, rué Vivienno y en todas las Farmac ias . 
HIERRO 6IRARD 
El profesor Herard, encargado de 
1& Memoria á ü Academia de Medi-
cina de París ha comprobado c que lot 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estómago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
que combate el estreñimiento, y elevando 
la dosis provocanumerosasdeposiciones 
£1 HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, ios calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las famaolas 
Tí'na seSora p e a n i s u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa par-
ticulm1 ó establecimiento. Sabe el oticio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Villegas 
número 42 8Blü 4-23 
S E A L Q U I L A 
lacómoda casa Bayona lí', tiene sala, 3 cuartos, co-
medor y demás comodidades. La llave en el 21, su 
dueño Obispo 104, altos. 8721) 4-l.'5 
EN GAEIAMO 101—se alquilan tres habitaciones con vista a la calle, con toda asistencia si la de-
sean, a tnatrimonioa sin niúos ó hombres sólos. Se 
piden y dan referencias. 8719 4 25 
Se alquilan en $I2-C0 los bajos de la casa Cnba fi, compuesto de sala, i hermosas habitaciones, ro-
cina v baño, ú, dos calles. Infoimarún en la misma. 
Su dneno en Cjrrales numero C. 
8703 4-24 
E n 5 centenes 
Se alquila la casa Merced nrtmerc ] . Informarán 
Cuba número 47. 8701 4-24 
D E S E A C O L O C A - R S S 
una cocimra peninsular en casa particular 6 estable-
cimiento, tiene buenas recomendaciones y sabe sn 
obligación, y una criandera con buena y abundante 
leche, parida de sois me.sea. tiene im hijo que se pue-
de ver. Ancha del Norte 372, bodeg'a. 
8C01 4-22 
S E ¡[ÍESEA. S A B E R 
el paradero del joven Teófilo Vega y Piñán, que ha-
ce cuatro meses se ignora donde está. Si alguna per-
sona tiene noticias de su actual residencia se le agra-
decerá lo comunique á ían Ignacio y Sol, cafó. 
8681 10-21 
UNA PEKSONA PRACTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, ge ofrece para tene-
dor de libros do cualquier casa de ccnieicio ó indus-
tria, j& sea para llevar libros, abrjrloá, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pñdiendó hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de ¿nuncios 
de este periódico. g-4p Jl 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
sin hijos, desean colocarse de criados de mano en ca-
sa particular, no teniendo inconvenieute en iral cam-
po. Saben cumplir con sn obligación y tienen quien 
responda por ellos. Informan Inquisiclor 29. 
8fi27 4-22 
para coser ó para acompañar á una señora, no tiene 
inconveniente en limpiar algunas habitaciones. La 
señora superioradel hospital de Paula informará. 
8601 4-22 
Francisco H Sarófalo 
ST>ogíid« y Notario, Cnba n? 2r. Habana, Registro 
io Marcas y Patentes en 'o^ Estedos Unidos y en ee-
>s Lila. Asuntos jziercantiles é in .astriales. 
•1498 I Oc 
OCITLISyA 
«Jefe de la Policlínica d^l Dr. Lór.ez dnrante trsa 
elo.!.—Consultas de 12 á 2.—Maunaue 73, bajee.— 
Para loe pobres $1 al mes. 
c 1Ó70 26-10 _ 
SJOS doctores Juan E, Va ldés 
r Pedro P. Va ldés 
wú ájanos dentiataa, han trasladado tus gabinetec á 
OALLINO, 58, altos. 
«1581 26-15 Ot 
U n a pen insu lar 
de mediana edad, aclimatada en el país, de dos meses • 
de parida, desea colocarse de criandera á leche ente- j 
ra qne tiene buena y abundante, puedo verse su niña 
San Miguel núm. 2-¿-1 esquina á Oquendo á todas ho- í 
m M77 4 23 | 
Dos í t e n i n s u l a r e s 
1 nna de mediana edad, y otra más joven, desean colo-
carse de criadas de mauo, saben cumplir con su obli • 
gación y tienen quien responda por ellas. Informan 
Agosta núm. 1 86G0 4 23 | 
^ D E S H A C O L O C A R S E I 
nna señora peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
sarantice. Sueldo dos centenes. Informarán en San 
Jíafael l< 3, ültos. 8073 4-23 , 
S a l a d 1 0 9 
Se necebita nna criada peninsular que friegue sue-
los y haga mandados. Sueldo dos centenés. 
8605 4-22 
D E S E A C O L O C A 33SE 
nna seriora de moralidad para coeer en casa particu-
lar, sabe coser por figuriu, inteligente en toda clase 
de costuras. Informarán Morro 58. 
8612 4-22 
~ D E S E A COLOC," 2RSE 
una cocinera de color pa'a un establecimiento ó casa 
particular, tiene persona que garantice su conducta y 
no duerme en el acomodo, de tres á cuatro centenes, 
luformarán Aguia: número 64. 
8611 4-22 
una críala de mano que traiga referencia. Sueldo 
$8 plata y ropa limpia. Informan en el Vedado calle 
B. número m 8615 4-22 
" üUTA m m PENIlTSÜLAPw 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ella. Informan 
Concordia 142. 8635 4-22 
A T E N C I O N 
á l^asñoraa y señoritas Hay una peinadora TBa¿ri-
íoña, es la gran artista en sus peinados, r.o olvidarse 
d<»/ visitar á Síarja Eustaquia de Gómez en Amistad 
,62, teléfono 1742 8676 4-23 
se reforman, se tllíai} y lavan sombreros do todas 
clases, dejándolos como pijevos y a la última .mqtltt. 
Liiuioaiilla 61 entre Agnacntó y Villegas. 
8656 4-23 
Doctor Luis Mo&tané 
Diariamente consultas y operacione'- de 1 & Saa 
Ignacio 11.—OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
e 1502 1 Oc 
A n á l i s i s de orines. 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fanda<io «n 
1889. 
Un anát.1'"'" completo, mic-oscópico y químico dos 
«esos .'*2l t/alle de Composte la n. 97, entre Mura-
L y - r l n i U e - . ^ e y . ^69 gfrgtf 
Ramón J . Martínez 
ABOC» A D O 
Sa ha trasladado á AMARGURA 32 
o 1508 1 Oc 
DR. J Q S E A . P R E S W O 
Módico Cimjiuio. 
Vías uriaariaí y afeoMones venéreas y Bifilíticaa.-
Snferoedadet de señorfae.—Consaltas do 1 á 3. Ber-
naza 32. c 1595 17 Ot 
A n t o n i o X J . V a i verde 
ABOGADO Y NOTARIO 
Eetodio: Empedrado 43, 
8154 26-16 ot 
Erastus Wilson XMC. D . 
Médico-Cü-nj ano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte, 51, frente 
al Parque de Colón 
.7928 26-28 Stb 
^ r , J f . c f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NlROS. 
M a n r i q u e 71i Constdias de 12 d 3 , 
c 1551 'SOc 
Br, Enrique Pejrdomo 
VIAS ü BINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jer<* Mario. S3. Z>« 1 íí <£ O 1502 l Oc 
¡ D E N T I S T A S ! 
Jnegos de 4, tí. 14 y 28 dientes superiores ó infe-
ñores de la afamada marca 
TWENTIETI I ORNTURY 
de Nueva York, nsados con preferencia por los pro-
fesores más reputados del» Habana, un 50.por 100 
más barato que en los depóeitos. 
E, MASEDA, INDIO 31,—HABANA. 
W-»0 30-15Oct 
J u a n B . S S a n s r o n á s 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se bace cíwgo toda clase de asuntos perielalea 
aiedidas de lierr*), nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera ie todas dimensiones y estilos 
«^derno?, en el campo y en la población, contando 
jara ello con persoaul competente y práctico. Gabi 
UOLÚ Avrniar 81, de una á cuatro p. m. 
« i * . * •¿•iiii 1 Oo 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
ta}»üor«i« pura-rayos sistema moderno á edificios, 
polvoriiies, .toirr«a, panteones y buques, garantizando 
«a instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos j proiados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instaíacióa do timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tnbos acústicos; yaeas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones «le ty.ífci cliíee de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todoo ÍQS 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-18 Xjt 
TJna s e ñ o r a de edad 
regular cocinera, desua ciüíjcafse en casa particular ó 
establecimiento. Es cumplidora con s'n dfcbéf y'tiene 
quien la garantice. Informan Merced núm. I I . 
8664 4-23 
S E S O L I C I T A 
Dn la cal e Linea 41, Vedado, un buen criado de 
maño, qne sepa cumplir con su obligación y que 
traiga referencias de las casas donde haya estado. 
8629 4-22 
U n Joven de color 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeña1" 
bien su oblieación y tiene quien lo garantice, lufor 
man Animas esquuvi á Consulado, bodega. 
8669 4-23 
Ins t rucc ión . 
Un profesor con titulo de Doctor y práctica de en-
señanza, se ofrece para dar clases de 1? y 2? ense-
ñanza y en particular de Aritmótlca, Algebra, Geo-
¿bti-;a y Ti-nronemetría- Calle de LUÜ 98. 
_ 8658 .r • 10Ot23 
U c a c*andei-a pen ic su lar 
aclimatada en el país, de dos meses de parida, con 
buena y abunda lecbe, dese?,c(jlpcarse á inedia leche 
6 leche entera; tiene quien responda POJ- ejja. Infor-
man San Rafael 160, altoa, 8648 ' 4 --3 
UN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el D'IAEIO DE LA. MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Agnacate 19. G. 
fe!E S O L T C I T A 
un joven blanco de 10 á 18 años para la limpieza de 
la botica. Debe tener personas que garanticen BU 
conducta y moralidad. San Rafael esquina á Cam-
panario de las diez en adelante. 
8630 6-22 
(Una «eñorita andaluza desea colocarse l ien sea en 
casa particttíap 6 en casa de modistas, conoce toda 
clase de trabajos de modistura, incluso sombreros, 
puede dar buenas roféift+iciaa. Aguila y Monte, La 
Ceiba. iuformaráü.J p6Sü¿ 16-Ot23 
M O D I S T A 
Habana 81. Se «oij'eccionan trajes por el último figu-
rín, trajes de novia, de y.isje y lutos en 24 horas, 
precios convenientes, toda clase de ropa blanca y de 
niiíis, te pasa i domicilio á tomar medida y se refor-
man ios,qjMAatéu pasado de moda. Habana 6i . 
7617 8-22 ' 
IMEaestro chocolatero 
que sepa bien su obligación, y con buenas romenda 
clones, se solicita en Obispo 51. 8651 4-23 , o li it   i  . fr>l -  
/ ^ O N P E Q U E Ñ O CAPITAlTsirÑECESITA UN 
•NV̂ SOCÍO para dos industrias, una conocida y otra 
Jtanfoî odida en el país, pero do gran porvenir. Diri-
girse p'or'paita a ja Administración de este periódico, 
B. Sánchez. • .§,6?3 4-23 
U n cocinero de color 
francés, que sabe cocinar á la francesa, inglesa y en-
cana, desea colocarse en casa particular ó estableci-
(' miento; tiene quieijlo grantice. Informan Villegas 31 
altos, '86-¿8 ' 4-22 
HOJAÍATEBIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gasjr agna. C,oi?e,tr»í<ción 
de canales de todas clases.—OJO. En la mismalwf 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
oiwrías. Industria ©sqí 4 Colón. 
£ 1.624 26-23 Ot 
P"BINADORA^Dolores OsorioTacaba de recibir los últimos BVO4?1O8 de los peinados de última no-
vedad, con especialidíiá rara novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados snelío* fifi su casa y á. domicilio; 
precios módicos, admite abonos p?r meses y tiene es-
peciaüdad en teñir el pelo garantizoado sn trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 8665 S¿K!0 Ot 
A LA® S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado í SÜU Miguel, 65, eutie S?.;i Nico-
lás y Manrique. 8361 26-12 Oí 
D E S E A C O l i O O A I B L S m 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora y entiende algo de costura; daian razón en De-
sampaiados n 32̂  8671 4-23 
p p a j ó v e n e s perviasulsres 
desean CQlocHiBfc ¿a manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con loá'iiiñ^s y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Cárcel 9, Bodega. 
8014 4--3 
SE aírece nna persona competente para ^dialaistrar cobros 6 ¿ir;j'.r algún establecimiento, do quinca-llería y joyería ó coo^fijxr á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo rnistao " i la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al eviministra-
dor ef OTARIO DE I,A ÍVÍ ABÍNA. G. 11 Jn 
SE solicita un vendedor qne resida en ó cerca de la b abana, para vender una de 1: s mejores máqui-
nas de hp.cer medias, así como de otras clases, hechas 
en los Estados Unidos. Se prefiere un inteligente en 
. el ramo A una persona hábil se le proporciona un 
. ancho campo y se lo ofrecen buenas recomendacisnes 
i Diríjanse, manifestando edad, condiciones y detalles 
í completos á la Branson Machine C?, 508 N. Amerí 
' tiui St. Phijadelphia, M. S. A. 4-22 
S B S O X . I O X T . & 
un jardinero. Ha de tener buenas referencias. Infor 
inurán en Empedrado 22 de 12 á una 8645 4-22 
I-fNA K(5?ÍORA DE 40 AÑOS desea colocarse de j criada Idê .mac.cs, es ágil y sabe desempeñar bien 
su obligaiiión, 'ííejie ,qí¿eji la recomiende.̂  Duerme 
en la colocación. Informan cajle 4,el Principé n. 14, 
barrio de Atarés 867-2 ' 
XTna se3,tra p s e i n s u i é r 
desea colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante leche. Informan en Salud 28 y 
Prado 50 8640 4-22 ' 
Una joven peninsular 
desea colocarse, de criada de manos ó manejado ra.— 
Es cariñosa con los niños y s ibe cumplir con su deber 
Tiene quien responda por ella. In orman Animas 58 
S641 
Hoteles y FoMas 
Hotel N&cionil 
ANTIGUO P A L A C I O DE TOCA, 
El m,4s hermoso de la cindad. 
O - A J F l X l i O J S » I I I J \ r T J 3 V E . 
Habana. Teléf. 1217. 
P r o l e t a r i o s 
7833 
$50.000 PESOS. 
Se desea invertir esta suma en la compra de casas 
C ne estén situadas en el centro de la Habana y que 
íío'ejcc.e^a en sn precio de diez mil pesos, ni bajen 
de epatró Vivil; ^K^P directo con los propietarios 
provisí^" dc'*us corve¿jya;xd¿e^e3 tjtnlos de dominio. 
Informan el Sr. VÜUtoer ea ÉgídúM, aĵ ca, de 10 a 
2 p. m. 8fcA{.J... ^ 
Una b'uena cocinera 
y repostera, desea colocarse en casa particular ó es 
tableci miento. Sabe el oticio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Amistad 89 
> 8645- • • ' • 4-22 
S si A L Q U I L A N " 
dos departamentos altos del edificio Monte y Belas-
coaiu. Son espaciosos, frescos y muy cómodos. Su 
precio muy proporcionado. Informes en el número 230 
de la calzada del Monte 8589 6d 21 5a-2I 
P e r 16 centenes 
Se alquila la casa Ancha del Norte núm. 216, con 
balcón á la playa. Informan Teniente Rey núm 44, 
' Potro Andaluz" 1602 8d-l8 8a-18 
P o r 7 centenes 
Se alquilan los bajos independientes de la casa Pe-
ñapobre 25. La llave enfrente, 1601 8d-18 8a-18 
S e alquilan 
los espaciosos bajos Manrique n. 131; informarán Ri-
ela n. 99, farmacia San Julián, la llave en los altos. 
8700 4 24 
G RAN CASA de huóepodes.—Departamentos.—En "esta respetable y acreditada casa de lamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
ille, á niatrímonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 8682 4-23 
EN 12 CE I TENIS 
Vedadado, calle Baños y 21 por Medina.—Casas con 
6 cuartos, 3 para criados, cochepi, caballeriza pisos 
hidráulicos, sei vicio sanitario completo, jardin y 
huerta. Tratar en Obrapía 23 c 1621 6 23 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha 
bitaciones perlectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y osmercum el aseo do las tabitaciones. 
Aguacate 122. mHO 26-18 Oc 
Animas IIOÍ̂ '̂ca Oaliano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8517 10-18 
L a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio 6 familia, 
agna corriente en todos loa cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
828G 8-17 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5'.' número 53 es es-
paciosa, fresca, cómoda y con agua abundante. En 
el puesto de enfrente está la Uaye é informan en 
Neptuno 126 altos. á495 8-17 
Hgido 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos s e a l 
qu i la» habitaciones con ó s i n xnna-
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y servic io interior de criado, 
s i a s í s s desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 Oc 
S S A L Q U I L A 
en el Vedado calle G entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo. Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
R e a l q u i l a n habitaciones a l tas 
á hombres solos, con baño grátis, entrada á todas 
horas, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8088 26-3 Oc 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i 
mas. Prec io^ m ó d i c o s . In forma-
rá el portero á w d a s horas . 
O 1515 lOo 
H OTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita-más fresco, bnen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más para fami-
lias. 7845 26-26 St 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle-
sia. Informrj,án en la misma y en Aguiar 100, W. H, 
Redding. 7853 26-26 St 
Ma fletas y sstaWeciiitfls 
• v j a ü N r r D O s 
una bodega cantinera de $35 diarios, como ganga.— 
Un buen café casi regalado, eix buen punto, por dis-
gus'o de los socios.—Un kiosco de primera, una fon: 
da por lo que v.dga y toda clase de establecimientos, 
casas, solares, fincas de campo, para venta y arrien-; 
do; enseres completos para un café con billar y pa-
tente, á precio módicos y donde quieran. Dinero pa-
ra toda clase do negocios. C ŝas de esquina y con 
establecí mientes. De 8 a 9 café La Plata, de 10 a 12 
Oaliano 115, de3a 4 Amargura20. Vicente García. 
8715 4-25 
una bonita casa Jesús Peregrino 14, sala, comedor, 6 
cuartos, inodoro, etc, en 6 monedas, Cuba 85, ijjforj 
marán 8678 4-23 
S E A L Q t J J X . A M 
frescas y ventiladas habiiacionea altas, 
servicio necesario, en Angeles núm 71. 
con todo el 
8666 4 23 
los altos Riela 66, con sala, comedor, o habitaciones, 
baño éinodoro, lavabos en el comedor y habitacio-
nes suelos de mármol y niosáico, buena cocina, y mi 
cuarto para criado, entrada independiente. Informa-
rán en la planta baja, almacén de sombreros. 
8662 8-23 
Se vende 
un cafó por no poderlo atender su dueño, está en 
buen punto y próximo á los muelles, y en el mismo 
se alquila una casa propia para casa de huéspedes: 
su dueño en Valle 15, bodega. 8705 8-25 
la herniosa casa preparada para alto, libre de todo 
gravámeu. Calle de los Angeles n. 84, puede verse a 
todas horas, sin intervención de corredores. 
8619 8-22 
EN §8,300 y un censo, se vende una manzana de terreno, buena casa y frutales en el Tulipán, y en 
$:i000 se arrienda un gran ingenio de¡tacho \ centrífu-
gas, hizo la zafra pasada 4.500 sacos y en la presente 
Imy pura diez mil, de la finca y do colonos, á 1 Ii2 ab. 
sin competencia flete dos reales saco. Se piden garan-
tías Amistad 144, Depósito de cigarros, de 11 á dos. 
8637 4.22 
un par de venados macho y hembra, es nna cosa de 
gusto domesticados, de año para arriba, pueden ver-
se a todas horas del día. Paradero de .las guaguas del 
Príncipe, al encargado. 8659 8-23 
S E V E U D E S T 
dos caballos maestros de tiro. Pueden verse Jove-
llar 4, de 6 a 9. Informan Neptuno 238. 
8661 15-0123 
De repso íeso excraón 
por los Estados Unidos; la Sra. viada de Braña, tiene 
el gusto de ofrocer al público los tan deseados cana-
rios hamburgueses, célebres por su melodioso canto, 
así como gran variedad de paiaritos de colores para 
pajareras; perritos pock y linos gálicos de angora; 
preciosos monitos t i t i , lindos pericos del Brasil, cata-
túas de la Australia y hermosos trios de gallinas y la 
legítima pasta americana para sinsonte. O-Heilly nú-
mero 66, Colchonería. 8537 8 I'.) 
M i U i tm caHalo. 
Moro azul, joven, ocho cuartas, americano cru 
zado, percherón, maestro de tiro, muy noble y de 
mucha potencia, apropósito para un coche fami-
liar, y también para un carro grande; su precio 45 
centenes. Se puede ver, San Lázaro 305 A. 
8531 10-19 
QE VENDE una yegua alazana de siete cuartas de 
^alzada; un coche de medio uso con zunchos; (puede 
ponerse como faetón ó familiar;) una limonera fran-
cesa; una bicicleta de señora; ana kicleta de hombie 
puede verse en Barcelona 13 6 informarán en Amis 
tad 92 altos. 8504 8-18 
MISCELANEA 
SE3 V E N D E 
en 60 pesos oro americano ona máquina de escribir 
Smit Premier número 4, en buen estado. Dirigirse 
á H . Orlandi. oficina número 104. Prado. 
8690 4-24. 
DE MUEBLES Y PEIDAS. 
P I A N O . 
Se alquilan desde $5 plata hasta $3.50 oro, éstos 
completamente nuevos. Casa de Xiqnés, Galiano 106. 
Unico afinador de la casa Jorge Pomares. 
8725 4-25 
Pianos. 
Se venden al contado pianos nuevos de Estela. 
También se alquilan con derecho á la propiedad á 
$15.90 al mes. Casa de Xiqnés, Galiano J06. 
8724 4-24 
P O R S 5 - 3 0 ORO A L B S E S 
u n a m á q u i n a de S i n g e r n u e v a 
y l e g í t i m a , l a n z a d e r a V i b r a t o -




ó almacenistas de paños. Se vende una estantería y 
mesas nuevas constrnídas exprofeso Baratillo I , por-
tería, informarán 8680 4-23 
B e vend< 
una gran nevera propia para café ó fonda, nn vidrio 
propio para puerta de calle de 75x70 piés ingleses, 
nn bufete ministro, una carpeta alta, varias vidrieras 
y otros objetos, todo a precio de ganga. Monte 57. 
8675 4-23 
Se alquilan pianos 
desde cuatro pesos en adelante, en'San Rafael 14.-^ 
Afinacionesa gratis. 
8561 8-21 
P i a n o s H i c h a r d s , 
últimos modelos se venden muy baratos en 




un piano Erard, casi nueve, un Bufete aministre, 
un Juego comedor francés, una cama francesa y otros 
muebles que estén depositados. Concordia, 2;">í. 
3515 8-18 • | 
I Se vende una hermosa y fresca casa de altos con 
16 habitaciones en la calle de O'Reilly. Informará 
l i . L. Galiano 75- 8695 8-21 
S e a l q u i l a 
LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DR 
Ropas hechas do todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o. 
á¡3, 4 y |10. Medios Uases á 1-50, 3 y |6 . Sacos a l . 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos da oi«ui, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantaá de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
J cios baratísimos. 13-250c 
F O S T U R A S D E 1 A B A C O 
En los Palacios se venden las de la Hacienda Saa 
JuandeZayae. 8174 150116 
CORONAS 
En La Esmeralda 
y La S u c u r s a l , 
San Rafael, 11 i . Neptuno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin an-
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reducidos precios fijos. 
C. 1415 7R_4 Sbr». 
u m m 
A partir de está fecha hasta el dia 31 del corriente 
estarán de venta en la manzana comprendida en las 
calles de Zulueta, Colón, Monserrate y Trocadero, oa 
buen número de Tejas Francesas y de zinc, caballeri* 
zas, 6 puertas grandes de corredera, tablones, florim-
bós, tabla de teay pino blanco, asi como alfarderiuda 
varios tamaños. PRECIOS BARATOS. Horas de 0 á 
10 y de 1) á 5. 8642 6-22 
la casa Desnmparadoa n. 56, con tres cuartos y de-
más comodidades. Do su precio y condiciones im-
pondrán en los altos de Habana n. 210. 
8663 4 23 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 8667 8-23 
AlVílVTA^ 0^ albos—Se alquilan estos cómo-
i l i ^ l l l i l i l . k j ) JOj dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad, Informarán San Ignacio, 7o. 
8668 8-23 
A2L<Q-!CriI..A 
una casa recien reparada, con dos cuartos bajos v uno 
alto, azotsa; pisos de mosaico y madera. Calle de 
Benial 19, en la bodega está la llave. 
8647 4-23 
E: ció a matrimonio ó corta lamilla de mucha mora-
lida'.', un departamento alto, independiente, compues-
to dfe tres habitaciones, espléndida cocina, amplia 
azotea v eytenso mirador, con agua é inodoro. En la 
misma informarán a todas horas. Se exigen referen-
cias. 8651 8-0(23 
la casa Jesús María 96, tiene sala, zaguán, comedor, 
saleta. 4 cuartos altos y 4 bajos, cocina, lavadero, 
etc.; está acabada de pintar y dar lechada, precio 
módico. Informes oneí 122 de la misma cal'e. 
8670 ' 4 2i} 
í?» casa do f ami ia 
Se alquila en casa do familia, una buena habitación 
amueblada, con mesa y asistencia. Se dan y toman 
informes ó impondrán en la callo de Industria 62 al-
tos; 8683 4-2 
Se alquila 
La casa Consulado número 66. La llave. Consula-
do y Refugio, peletoríai 8619 4-22 
B e alquila 
en doce centenes la bonita casa, acabada de reedificar 
y pintar, Calzada número 122, esquina á calle 8, en 
el Vedado. En la misma informan. 8008 8-22 
3 E N E C E S I T A 
para el campo, en una finca, una buena criada de ma-
no, ^uesepa cpser y cumplir cpn su obligación. Se le 
da buena casa y buey sueldo. También so jieceuta 
una bnona manejadora, que sepa coser, para mane-
jar una niño de 4 años. Se prefiere persona que hable 
inglés. Se exige referencias. Preguntar Hotel Pasa-
je. Todos los días desde la una hasta las tres de la 
'.tarde. 8013 4-22 
3 . 4 , 
To^án y Cetxxxt. 
26-26 St 
SE G R A T I F I C A R A 
El que hay* encontrado nn sobre con varias cartas 
en el trayecto de la Machina á Luz 79, solo interesa 
á la persona de Francisco Jimeno, que gratificará 
eenerosamente al que lo entregue. 
8696 4-24 
Dr, J n s m Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultaa de 12 á 2. LUZ número 11 
e'509 10o 
P E L A Y O G A K C I A 
OEESTES FEBRARA 
A B O C A D O S 
Teléfono; 887. San Ignacio, 14. 
c. 1555 * 26-4 Qt 
Dr. Jor^re Le-Roy y €ass^ 
Parro- y enfermedades de señoras.—Consaltas de 
12 & 3. Sáu Igiutcio número 124. 
8042 Obro. 26-2 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
iervieios rcfermtcs á su profesión en sn Estableci-
miento de Veterinaria, sitnadu en la calle de Bar-
celona núm. 13. Teléfono núm. 1749. 
8017 78-1 _0 
DR. ADOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
K INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido eet-om»-
Ml. procedimisn'O que emplea el profesor Hayens | 
B e desea c o m p r a r 
nna botica en esta capital, qne tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 800 pesos. Infor-
man en Merced, 22. 8148 8-21 
D e s e a n co locarse 
ábs peninsulares, nna de criada de mano y la otra de 
cocinera; saben desempeñar bien cu obligación y tie-
nen buenas recomendaciones Informan Neptuno 60. 
8713 4 25 
ü n * s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es 
tablecimiento; sabe desempeñar bien su obligación 
tiene quien la recomi 
bodega La Campana. 
ende. Informan Corrales 9^ 
8712 4-25 
U n joven p a n l n s a l a r 
qne hace poco que ha llegado desea colocarse de de-
pendiente en el ramo de tejidos, lleva 8 años de prác-
tica; sin pretensiones de ninguna clase: tiene reco-
mendacioms: razón Villegas 85, bodega. 
8709 4-25 
Una persona práctica l l ^ t ^ e l 
daciones desea colocarse para mayordomo, pesar ca-
ña, medir mieles, cubicar maderas: en la misma de -
sea colocarse nn mecánico. Virtudes 8 A. 
8707 4-25 
S H S O I I C I T A 
una cocinera que ayude en algunos quehaceres déla 
casa. Hade traer referencias y dormir en la colo-
cación. Cepero número 4, plazoleta de la Iglesia del 
Cerro. 8620 4-22 
U n peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien lo garantice. Infor-
man, Animasy Consulado, botica 8609 4-22 
ge desea colocar 
una peninsular de criada de mano ó manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación; sabe coser á máqnina y 
tiene referencias. Aguila número 116 A, altos. 
8622 4-22 
UN PROPESOR CON TITULO DE LICEN-cíado eu Filosofía y Letras y cpn personas que 
Ífaranticen su competencia y moralidaa, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKKIO DE LA MAKINA. 
G. I 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, ae oí rece en esta ciudad ó cuamnier punto déla 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, porttjgnes y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; f 
r.i 
B A E B B R O S 
Hace falta uno que sea bueno, en Teniente Rey 
Í No es fijo.-Sueldo $1.50 diario. 8621 4-22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera ó media, 
es tfuena y abundante. Tiene quien responda por ella, 
y con su niño que puede verse. Informan, i-anJoBé 
142. 8621 4-22 
U n a c i i a s d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, de dos meses y medio 
de pálida, desea colocarse á leche entera en casa de 
buena familia. Tiene buena garanlia por todos con-
ceptos, informan. Inquisidor número 29. 
8625 4-22 
P a r a coi ta familia 
Se solicita una cocinera qne sepa su obligación, y 
que sea limpia. Si no reúne eslas condiciones que no 
se presente. Sueldo: dos centenes. Egido 2 B, bajos, 
a lado de la fonda "El Sol de Madrid." 
8610 4 22 
Monte n ú m e r o 119 
Se solicitan para sábados y domingos dos oficiales 
de barbero, á la mitad de cajón, en la calzada del iel H oepital Su Antonio de París. 
Conaníüw de 1 á 3 de la t«vie,—Lamparilla n° 74.' Monte 119, entre Aggila y Ángeles. 
jlttfk-TeJéípBo S74. 9\St{ J2 0» | 87Q8 ? ' 53 
S S S O L I C I T A 
En la calzada de Jesús del Monte n. 325, una criada 
blanca 6 de color para cuidar un niño y hacer la l im-
pieza de nn matrimonio. 8618 4 22 
U n a s e S c r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejador i , tie-
ne buenaa recomendaciones. Informan Peña Pobre 
«timero 7, 8603 4-W 
D e s e a coll¡>cai.'SíQ 
una señora de color que está acostumbrada á viajar, 
para ir á cualquier puerto de España, de críadi-, coci-
nera ó manejadora. Dirigirse á la Quinta Campo Ale-
gre, Luy ano 86 8611 4-22 
nna criada qae sepa lavar algo y nna mnchacíia ne U 
ft lo ajio# PH.Î  fnaneiar un niño, se le da buen trato 
pues está como en familia da 9 á 3, San Miguel esqui-
na á ^,'anib«roJ en los altos del cafó 8639 4 22 
Rsvillagigedo n ú m . S 3 
Se alquilan los frescos y ventilados altos para una 
familia larga. Informarán en Factoría 9. 
8623 f-22 
Se vende ó traspasa la acción al local de Cuba 22, 
es un punto de los mejores de lallabana para instalar 
un gran establecimiento; en Cuba 22, informarán. 
86J6 4_22 • 
Gran opor tunidad 
se vendo una bodega, sola en las cuatro esquinas y 
para Un principiante, su dueño no es del giro y no 
puede atenderla. Darán razón Oficios y Teniente Rey 
confitería La Marina. 8626 4-22 
~ FZNQlirZTA R V S T Í C Á ~ 
Vendo una finca de una caballería en la provincia 
de la Habana, partido judicial de Guauabacoa, tiene 
como 1000 palmas nuevas y paridoras, agua corrien-
te y de manantial todo el año, casa de vivienda en 
buen estado, vacas lecheras, etc. Libre de todo gra-
vamen. Su precio $2000, Informan Amargura 48. 
8633 4-22 V. 
VEDADO.—En la loma y en la calle 17 por donde _ pasa la nueva linea vendo tres solares, uno de es-
quina, libres de censo y en módico precio son con 
frente á la brisa. Informan Amargura 48. 
8631 4-2? 
LOMA DEL VEDADO. -Vendo un solar en la loma de ¿équtná á censó con una pequeña rega-
lía está en la calle M y otro de esq nina cerca de la 
Sociedad, en la loma y libre de censo, eu precio mq-
dico. Informan Amargura 48-
8632 4_22 
í o g i m a y m n m 
KüKHHSSJg 
CflCág 
nna casa en la calle de Cuba en §6000, otra de $8000; 
dos en Tejadillo de ^2 lúO y ijf'toOÚ reconociendo un 
ceflSQ de $100; dos eu la calle de Habana de $8000 y 
$7000; tres en San Lázaro acera del mar de $7500, 
$7000 y $13000 cada una y tres en Virtudes de $1*2000, 
$9000 y $8500 moderna la última. I acón 2 bajos de 
12 á 3 ó Virtudes 41. bajos, de 8 10 manaña,—J. M. V. 
8507 8-18 
3 3 X J E I 3 X r Ü S r Z E G i - O O I O 
Se vende un café en mil pesos, que vale dos mil; 
bien situado y con buena venta. En Ancha del Nor-
te, 212, darán razón, de 7 á 10 de la mañana. 
8513 15-18 Ot 
Se vende sin intervención de corredor un solar de 
esquina. Darán razón en Muralla, 69, 
8493 8 17 
U n a s e ñ o r a inglesa 
desea servirle de compañía á una señora ó bien ha-
cerse cargo de dos niño s para educarlos Tiene buen 
carácter, amable y cariñofa No tiene inconveniente 
en viajar. Informan Sol 60 8616 4-22 
U n a criand e /a penin su lar 
de cuatro mees de parida, con buena y abundante le-
che, con su niño que se puede ver, desea colocarse á 
)eclie entera. Tiene quien re ponda por ella. Informan 
Cárdenas 24 8574 8-21 
SE desea arrendar dos ó tres solares ó casas de ve-cindad, con gran número de cuartos y con bastan-
te espacio de terreno, por las inmediaciones desde Be-
lascoain hasta Infanta, Dirigirse Compostela número 
66, darán razón á todas horas 8577 8 22 
ANTIGUA AGENCIA LA 1? DE AOUIAR de J. Alon?o y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita nn servicio de criados 
decentes y con buenas recomendaciones, crianderas 
reconocidas por excelentes módicos, dependientes al 
Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 86 
Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia 
8526 26-19 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior, G 
UNA CRIANDERA peninsular el país, de tres meses y medio de 
Se admin i s t r an Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. 26-27 Stb 
aclima'ada en 
parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera: tiene quien responda por ella. Informal) Salud 
215, altos. 8354 13-12 
t r í e la Eant&na 
que habita en Unión de Reyes, desea saber el para-
dero de Prancisco Martin Morales, para asuntos de 
fanjilia. C. 1580 15-11 Oct. 
D OQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la 
XliHabana. Facilito en 15 minijtou crianderas, cria-
das, cocí, eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-





S E A L ^ U I L i U S T 
los espléndidos bajos de la casa Tejadillo 18, cons-
truidos según las disposiciones del Departamento de 
Sanidad, con ¡Ustalación de gas, luz elóctrica y telé • 
fono. En los altos informan. 8721 8-25 
á me dia cuadra de la Plaza del Vapor, se alquila nn' 
local propio para dentista ó establecimiento, en el 
S B A L Q U I L A N 
En casa de familia respetable dos habUacicines $0̂  
balcón á la'calle; luformap Aiii'maa 10á bodega. 
8634 •- •*• £") í \ - ( Y W % 
I¡1N GALIANO, 75, hay varios departamentos de lufres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
balcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
-"•> "mudan tableros á domicilio, con bnona y abun-
°- - - . , 8594 5-20 
dante comida. . ••m, , 
G-aliaco 9 0 
Estos magníficos altea, con escalera de mármol, 
gran recibidor, inagnífica sala con galena, 6 granqes 
cuartos de mosaica, cocina circular moderna, etc , se 
alquila. La llave abajo en la Cin-ko-ka. Informan eu 
Prado 96. 8606 8^2 
m $ 2-120 PSSOS 
Se vende una industria en fácil administración con 
producto diario y buena marchanteria, con sus carros 
y bestias, gran local.'poco alquiler, por contrato $15 §0 
Contribución alano §40. S^t^dá en el'Vedado y 
anerada de todo. lyfoiftia Estólian E. García, Aguiar 
5S íie a &'S. YéléfonoJ^ 8498 8-17 
Se alquila 
en $36 oro americano, la casa Salud número 119, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. Está 
acabada de reedificar, con todos los suelos de mosai-
co. Informan Salud 12. 8607 4-22 
E N O B R A P I A 36 
Se da en proporción un hermosa departamento alto 
con sala, cinco habitaciones, grau cocina y demás co-
modidades. Es también aproposito para una Sociedad 
ó Empresa ó bien para escritorios. 8597 8-21 
f l t eina n. 24.—Se alquila esta cspacios.a casa aca-% bada de reparar, tiene 10 cuartos, baños, 2 ino-
doros, caballerizas, patio y traspatio La llave en 
Reina 22. Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9̂  a.m. 
y de 2i á 4i tarde. 8593 8-22 
Mitad a' contado y mitad á plazos, con el 8 p.g de 
interés anual, se vende por ausentarse su dueño de la 
localidad, la hermosa casa calle de Cadenas, hoy A-
dolfo Castillo 34, de cuatro ventanas con persianas á la 
calle, jardín á la misma, zaguán, nueve cuartos ba-
jos y iiueve altos, baño, cocina y retrete en los dos 
pisos, abundante a^ua de pozo y algibe, árboles fru-
tales en los dos :patios, njuy fresca, peca y ew 1 VuciH 
astado (}e conservación'.''" Es de azotea, tejas y mam-
postería, propia para una gran industria, por su ma-
cha capacidad, ó 
ÁXiQUlí t iA 
en $53 oro mensuales, con contrato por lo menos de 
un año, ya para familia ó ya para cualquier indus-
tria. 
En la misma informará su dueño y en ésta el Ldo. 
S. Xiqnés, Barcelona n. 1. 
NOTA.—También se venden varias chicas en pro 
porción. C1594 10-Otl6 
pOL&j 
• DEL DR. TAQDE&KEL 
^ 8e emplea Con (fi an é x i t o en el t r a -
^ t amicn to de l a Anemia , R a a n l t l a m o , 
Deb i l i dad genera l , OMCCMU, ¿ t a s t r a l -
c ta , DIspejiLlaa, f i á r o s l a , Af t cc lonea 
oardlacuN, Convalescencia , E n f e r m e -
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
Parsaas ia y D r o s ^ r i a del 
"Dr. T a q u e c h e l , 
OBISPO, 27, HAPAÑA 
c 1523 1 g ja?r>, 1 Oo 
\ 
r 
I m i m i EEPRESEETAFTES ESGLCSIYOE | 
T par-»* los Anuncio? Franosse* so $ 
| SmfillAYENCE FAVREtC* 
^ - v i ¿ 5rMg(¡-BatB!íh,y. PARIS ± 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
" E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CUBA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el V e r d a d e r o 
i el sello de la "Union de* Fabrlcants". 
I H I E R R O 
Q U E V E N N S 
I Es el más activo, el más económico 
Ide los tónicoi T el único terruginoto 
| INALTERABLE en Ws países cálidos. 
50 AÑOS SE ÉXITO 
U , l a i dei Benz-irts, Piris 
rOe baila, de venta en toda» 8 lee buenas farmacia.*' p 
.ímte-HiOaía-Biealaoj 
PBEPA&ADO POR EL C sb 
SEÑOR CHEVRIER l 
iFa. oisséuf/eo de priman das» de PAft¡Si\ 
jioŝ 'e i la vez los primipios actiTos » 
, .iel aceiterlfHÍ JADO de BACALAO. « 
. y las propiedades terapéuticas de lap \ 
preparaciones alcohólicas. — I'roduc^ V 
un efecto notable en las personas, r«yo » 
estómago no puode soportar blis^s- % 
tanoias crasa». Éste Tino, «ií -emo el W 
l aceite de HÍGADO de SACALAO, % 
i es us proderoso reavaJio contra la 
enfermedades sisvúintes : 
ESCRÓFULA, RAQDI7ISK0, U»r¿U. 
üLOaCSS, BSei)QDlTT¿ 
y en ecneral contra, todas 
la* ENFtEMEDACES. ¿el PECHO. 
XIJASE LA F.RMA Q r t E V R 
EGROT*&GRANGE*sH 
1 9 , 9 1 , 2 3 , r u é M a t h i s , P A R I S 
2 GRAN~IPREniaOS 
Exposición Universal PARIS 1900 
D E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95* 
(19 a 39 Cartier) & voluntad 
ÁPAfíATOS OE 
H H C T I F I C f l C I Ó í l 
Alcohol extra a 96-87' 
(40-U Cnrtien 
INSTALACMÓn B E 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS Q U I L L A U M E 
produciendo en UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectlHcado a 96-97° Cartier) 
Cordial Regenerador 
QUINA - COCA — KOLA — FOSFATO ctB CAL 
Tonifica los pulmones, r^guUriza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestiáQyj»»! M . 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
El homUre que gasta mucha actividad, la sostiene con el nso 
jegular. de este cordial, eficaz e« todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. — 
DEPÓSITO GENERAL en P A R I S . SO. R ú a R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
B u e n negocio. 
Se venda la casa de San Rafael 1128, de metros 
de fondo por 6 de ancho., comedor corrido y sftla de 
azotea, se puede aacar G cuartos. San Miguel 1KI ó 
en La Tinaja, Keina 19 y en la misma un agente y 
un carrero. ¿W'i 15 Otlfi 
dos magníticas habitaciones en Trocadero 40, á per-
sonas qne pueian dar referencias de su moralidad. 
85^1 ü-¿l 
habitaciones altas y bajas en O'Keiliy 101 y Habana 
l'JO, con duchas, Uavin, etc. 
Ct 16i:5 liid-21 
Para escr i tor io 
en.Agniar 100 esquina á Obrapía, punto céntrico de 
negocios, «e alquila uno en el entresuelo en $17 al 
mea. También para escritorio, agencia ó tienda pe-
queña, se alquila una accesoria de dos departamentos 
con agua é inodoro eu §17. eu la misma casa infor-
marán. 8r)44 8-19 
S E A L Q U I L . A N 
losbajosdela casa Economía número 4, cerca de-
cuartcl de Bomberos, compueata de 4 cuartos, come-
dor y sala con piso de mármol, cocina, inodoro y ba-
ño. Informará Uulino i raneo. Aguiar 97. 
85:14 8-19 
en el Vedado. Dos casas en el mejor pnnto de la 
"Loma'', calle 11 entre D. y C, á una cuadra del E-
léctrico, componiéndose una de ella de sala, come-
dor, 9 cuartos, cocina, patio y traspatio, baño ó ino-
doro, gas y agua de < ento, y la otra do sala, come-
dor, 4 cuartos, coema, baño é inodoro; gas y agua, 
con galería corrida, ambas acabadas de pintar y te-
niendo además las dos un gran terreno delante. In-
formarán en la misma y en Aguiar 100, W. 11. Red-
ding. 8539 8-19 
ISan Antonio de los B a ñ o s . 
Se venden cuatro casas manipostería, motlema, me-
jor pinito, calle Martí, una hace esquina con estable-
cimiento, otras contiguas, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Aramburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
SE VENDE 
una magnífica casa manipostería con instalaciones 
modernas, 5 inodoros,duchas, dos establecimientos, 
piso alto, buena renta, que vale 20.000 duros y se da 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, «arnga, 
y Salud 148, bodega Manuel. 8199 26 7 Oc 
Por BO ser del tiro 
y tener su dueño que atender á otros asuntos, se ven-
de el establo de carruajes de plaza, callé de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 milords, todos 
con zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nífico estado de trabajo, como que lo están haciendo 
diariamente. Hay además una máquina y todos los 
accesorios para poner zunchos..Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañana eu el mismo establo. 8023 20Ot-2 
DE CARRUAJES 
A l c a , a f o r a d o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes* G r a c i a s á la 
adición del Alcanfor, quedja suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas entcFmedades, 
REBILL0N JARABE} P I L D O R A S de 
c o n Y O D U R O D O B L E d e H I E R R O y Q U I N I N A . 
Egte Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de nna eficacia cierta en la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS. SUPRESION y DESORDENES áe U MENSTRUACION, ENFERMEDADES id PECHO, 6ASTRAL6U 
DOLORES di ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SnW* ' n«n.«n-tTPP£S( niFERMEDADES HERTIOSIS 
Bi el único remedio que conviene y se debe emplear con erctuntn ÍM. ,*alquiera otra nutanda. 
Véase e l Fol le to que a c o m p a ñ a á e a t í a F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
N O M A S C A B E L L O S B L A N C O S 
Véndese en LA HABANA 
( F r o c r r o s i v a . é I n . s t c t n . ' t é L n e c L ) 
El AGUA SALLÉS progresiva devuelve al cabello pardo o blanco y i 
la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro; y la instantánei 
les da color moreno y negro. Tan naturales parece* e>tas matice) 
que es imposible apercibirsef -e los cabellos y la B a r b a B o n l e n i 4 o » 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— ElJfiW 
SALLÉS e? absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v dura 
dera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas. prepaTacivnet 
<CijL A K" . T . - F i g a j . Perfumista-Quimico. 73. rué Turti^o. PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las Perfumcrias y PeluqueHas. 
S 3 3 X m 3 S r 3 0 2 3 
una pareja retinta de ocho cuartas y un caballo mo-
ro de siete y media, criollo. Intorman Jesús del Mon-
te n. 23Ü, de 8a l0 mañana y de 3 a 5 tarde. 
8729 iOOt'25 
SS VESTBI! 
CíU'.iTt.r.~ ji¿u.¿-on ^Ifí no-ík.¿j5y v***.?-. J * * 1 
un magnífico milord nuevo, flamante con zuncho de 
goma; plantilla francesa; se da muy en ganga por te-
toner que ausentarse su dueño á la Península. £n 
Lealtad 106 ' . 80^0 8J24 
SE VENDEN 
O O2^5. P O Oltf 3 1 © . X4ffl W" muy baratos cinco coches, cuatro de zunchos de go-
' ma y .quince caballos, todo en buen estado. Infor-f 
marán Salud IcO, de seis A nueve de la mañana. \ 
8687 8-!¿4 I 
se alquila en 8 centenes. Tiene 6 cuartos, con altos al 
fondo. En la panadei ¡a de éntrete impondrán. 
8521 13-19 
S E A X . Q O I L A K T 
en la calle 13 núm. '25, Vedado, entre 2 y - l . unos her; 
mosos y ventilados altoa con baño é inodoro. En la 
I jaiama iuíomavfco, 8-19 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l . 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
T O S 
^ « « E m | F0RUS C A P S U L A S « 
EUCftLYPTINE LEBRON 
_¿VLi ( i IT.VTA-COL. I O D O F O R M A Ü O 
KnmerósoB certificados de Médicos de Francia acomoañan cada frasco. 
F A R M A C I A CENTRAL i En L A HABANA : 
Faubourg Montmartre, P A R I S . ) J O S É A l i 1 1 A . 
un coche Bree, jardinera, sumamente liv'ano, y muy l 
fuerte, sin fuelle. Sn precio l'-í centenes, San Láza- í 
r9 305A. 8532 10-19 i Imprenta y Estoregipla del DIARIO D£ LA t U & i * * * ~ m * * * * j ffeptw. 
